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 2 
Jeppe: Således, yes, ehm. Til en start, hvis I lige gider at præsentere jer med 3 
navn og jeres faglige baggrund og erfaringer. 4 
Person 2:  ja, jeg hedder Person 2 og jeg er pædagog her i Kometen, og  jeg har 5 
været pædagog de sidste snart otte år. Og jeg har faktisk kun været i 6 
Kometen. Og så har jeg haft storgrupperne de sidste ..ehm.. tre-fire, det er 7 
mit fjerde år, hvor jeg har sendt børn i skole, så jeg har været meget med i 8 
brobygningsarbejdet. Ja. 9 
Person 1:  Jeg hedder Person 1 og jeg har været pædagog i 20 år og jeg arbejder i 10 
Stjernehøj. Øhm, og der har jeg været de sidste elleve år. Øhm, hvor jeg 11 
startede med at være i en vuggestue, i vuggestuegrupperne i fem år, og så 12 
har jeg så været i en børnehavegruppe siden da. 13 
Jeppe:  Ok, yes, ehm. Den nye handlingsplan ..Øhm.. der står at I alle sammen 14 
har været med inde over den, sådan i har holdt et stort fællesmøde, hvor I 15 
har lagt et fælles værdigrundlag.  16 
Person 2:  ja. 17 
Jeppe:  Og ud fra det udarbejdet den her samlede handlingsplan, men: Føler I, at I 18 
har været en aktiv del af den her proces? 19 
Person 2:  Altså man kan sige, vi har jo været i, man kan sige i læreplansgruppen 20 
kan man sige mig og Person 1, ikk? Så vi har jo selvfølgelig siddet med 21 
til alle møderne, så man kan jo sige, vi har selvfølgelig været på første 22 
parket i forhold til alle de andre. Men jeg synes, at det som vi gjorde, som 23 
du også siger med værdigrundlagene og sådan noget, vi startede med at 24 
ehm, fire institutioner. Da vi var i en anden institution der fordelte vi alle 25 
personalegrupperne ligesom, vi blandede dem alle sammen, og så sad vi 26 
en gruppe i hver institution og netop snakkede om de der værdigrundlag. 27 
Så jeg sys, at man, at alle fik i hvert fald diskuteret om hvad er det 28 
egentlig vi står for her i Østerhøj. Hvad er det vi godt vil ha? Hvad er det 29 
vi godt vil frem til? Hvordan er det ,vi godt vil have at vores, i realiteten 30 
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at vores børn godt vil blive på et tidspunkt ikk? Og så kan man sige, og så 31 
har vi jo diskuteret, så har vi jo taget det med på 32 
læreplansgruppemøderne. Så har vi diskuteret de der værdigrundlag, og så 33 
hver gang vi har lavet noget i vores læreplansgruppe, så er vi gået tilbage 34 
til personalet på personalemøderne og så.. har vi snakket om: er I enige? 35 
Altså kan I genkende det, eller er det os som har siddet i æh.. rundt om 36 
bordet og synes det her lyder meget fedt, men hvis der slet ikke er noget 37 
de kunne genkende, så er de måske kommet tilbage og sagt: ”det her skal 38 
måske laves om”.  39 
Jeppe:  Og så er det også blevet lavet om? 40 
Person 2:  Ja, ja…ja,ja selvfølgelig. 41 
Person 1:  Men det er jo også, man kan sige at vi startede også fra det udgangspunkt 42 
der hed, at vi havde fire forskellige læreplaner. Altså vi havde jo, altså det 43 
vi skulle begynde at lave læreplaner, det var jo inden vi blev til distrikt, så 44 
vi havde lavet en læreplan hver i alle husene. Og det der var lidt 45 
spændene, da vi sad og læste de her fire læreplaner det var, at de var 46 
faktisk ikke så forskellige. De var forskelligt udformet, men indholdet var 47 
faktisk ..(grin).. lignede faktisk, øh, hinanden en hel del ikk?  48 
Person 2:  Jo. 49 
Person 1:  Så man kan sige, at det var måske også grunden til, at når vi kom ud på/til 50 
de andre personalegrupper, altså til personalegrupperne, jamen så kunne 51 
de også mange gange kende det eller forstå det, fordi at et eller andet sted, 52 
så er vi ikke så forskellige, men vi gør måske … de praktiske handlinger 53 
kan måske være forskellige, men resultatet hvor vi vil hen, det er vi 54 
faktisk meget 55 
Person 2:  enige 56 
Person 1: enige om. Så det tror jeg måske også har gjort det, og så er det noget vi 57 
har lagt rigtig meget vægt på i læreplansgruppen også. At det der var 58 
vigtigt det var, at alle medarbejdere fik et, ehm, altså et forhold, altså de 59 
kunne se sig selv – det her er også mig, det her kan jeg også arbejde i, ikk. 60 
Og det ligesom var vigtigt at alle sagde: ”Det er okay”. Så de fik det der, 61 
så det ikke bare blev sådan et papir som lå der, og tænkte; ”Ja,ja”, men at 62 
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det virkelig var noget de kunne forholde sig til, eller se sig selv arbejde i 63 
det.   64 
Person 2:  Vi har i hvert fald diskuteret rigtig meget i læreplansgruppen om, hvordan 65 
kan vi, altså hvordan kan vi få den lavet sådan så den ikke bare bliver en 66 
flot læreplan som man lægger ned i skuffen og  så lukker skuffen. Altså 67 
hvad kan vi gøre som gruppe for at få de andre med, så det ikke bliver 68 
noget der er fuldstændig ukendt for dem. Selvfølgelig er det ikke sådan, at 69 
man går hen og siger: ”hvad står der på side fire, øh kom nu, hvad? Sig 70 
nu, og hvad med 14, og det er jo ikke sådan, at man terper dem, men, men 71 
når man kigger op og tænker: ”det passer faktisk meget godt”. Så det har 72 
vi gjort rigtig meget ud af, prøve at finde ud af hvordan det ikke bare 73 
bliver, også fordi at, man kan sige det er jo vores arbejdsgrundlag, og vi 74 
skal også dokumentere, at vi gør det, kan man sige ikk. Og oven i det 75 
ligger der også en masse andre ting. Fx sådan noget som 76 
børnemiljøvurdering og der er noget inklusion og sådan noget som vi 77 
snakker om, at.. alt det her skal vi prøve på et tidspunkt at få inddraget 78 
sådan så vi har en stor bog.  79 
Person 1:  Og man kan jo også sige, det er jo også lovbestemt. Altså det ligger jo i 80 
dagtilbudsloven, at det er det her vi skal arbejde med, og de her seks 81 
læreplanstemaer, det er jo faktisk også nogle der ligger i loven. Det er 82 
dem vi skal arbejde med ikk?  83 
Person 2:  Ja, der er ikke så meget at rafle om. 84 
Person 1:  Ja, så der er ikke så meget at rafle om ikk altså hvor man kan sige, at det 85 
vi havde før det var virksomhedsplaner, hvor det ligesom var kommunen 86 
der meldte nogle områder ud, og sagde at: ”det er det som I skal have som 87 
indsatsområde de næste par år ikk? Og øh, nu har vi så fået læreplanerne 88 
ikk, og der har vi jo også stadigvæk nogle ting som kommunen især gerne 89 
vil have at vi går ind og evaluerer på ikk.  90 
Person 2:  ja. 91 
Person 1:   Øhm, og det er jo netop det, at der er kommet rigtig meget i arbejdet også 92 
med læreplanen, det er jo hele den der evalueringsproces. Altså hvor vi 93 
skal ind og dokumentere det arbejde som vi laver. 94 
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Jeppe:  Men hvor meget af det der står er noget kommunen eller regeringen har 95 
været inde og bestemme? Altså jeg ved godt, at der selvfølgelig er nogle 96 
fælles.. 97 
Person 2:  Altså man kan sige vi tager selvfølgelig udgangspunkt i det som øh, altså 98 
man kan sige regeringen og kommunen, det er selvfølgelig meget af det 99 
samme selvfølgelig ikk. Men selvfølgelig har vi taget udgangspunkt i at 100 
vi selvfølgelig har skullet overholde det. Og så har vi selvfølgelig også 101 
gjort det, at hvordan kommer det til at passe ind hos os. Jeg tror der står 102 
fx, jeg tror det er i kulturelle udtryksformer, der står noget om IT og 103 
medier og sådan noget, hvor vi tænkte: ”Jamen det kan måske være rigtig 104 
svært lige for os”. Fordi der måske ikke er midler til, at der kan stå 10 105 
computere som børnene lige kan, bare lige gå til, og få indsigt i internettet 106 
og sådan noget. Men vi har selvfølgelig prøvet at gøre det sådan så det 107 
passer til vores distrikt og til vores børn ikk.  108 
Jeppe:  Ja. 109 
Person 1:  Men at vi så også kan argumentere for, kan man sige, også rent 110 
pædagogisk, hvorfor har vi så måske valgt ikke at lægge så meget vægt på 111 
lige det ikk, men vi ved godt, at vi skal også tilbyde børnene det. Altså på 112 
en eller anden måde skal de have det, men det er måske ikke der vi har et 113 
hovedfokusområde vel altså, så det er også, at vi har taget det op til debat.  114 
Jeppe:  nu nævnte du IT, og det kan jeg godt se herude, der har I ikke mulighed, 115 
men derovre hvor du (Person 1) er, er det, det samme der? 116 
Person 1:  jamen der har vi heller ikke altså..øh.. vi har haft engang en 117 
børnecomputer, men det har vi så ikke for øjeblikket vel, og det er så 118 
noget af det vi sådan har tænkt, og det er da også, altså kan man sige.. 119 
grunden til vi ikke har den mere er, at den også skal vedligeholdes på en 120 
eller anden måde.  Altså med en masse børn der sidder og  der kan hurtigt 121 
ske en masse ting. Og hvis man så ikke lige har en i huset der kan (griner) 122 
– det kræver også noget ikk? 123 
Jeppe:  ja selvfølgelig 124 
Person 1:  Og hvor vi selvfølgelig har haft den der snak, og jamen det er jo også – de 125 
fleste børn i dag har jo så også en computer derhjemme, og det er 126 
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selvfølgelig noget vi har måttet gå ind og undersøge til næsten og sige 127 
jamen: ”ved vi at der er nogle der ikke har det?”. Oplever vi lige 128 
pludselig, vi får en børnegruppe hvor det måske er , ja bare fem børn som 129 
ikke har det derhjemme, jamen så er det lige pludselig noget vi må sige 130 
jamen okay, så kan det være vi bliver nødt til og sige – nu skal vi have en 131 
computer igen, og hvordan skal vi have den. Så for øjeblikket har vi det 132 
ikke nej.  133 
Jeppe:  For lige at vende tilbage til hvor meget kommunen har været inde over, 134 
har der været nogle , også måske ledere og pædagoger imellem eller bare 135 
institutioner imellem, har der været nogle store uenigheder om nogle 136 
punkter? 137 
Person 2:  I forhold til at lave læreplanen? 138 
Jeppe:  jamen i forhold til hvad den skal indeholde og hvordan I skal nå de mål 139 
altså de mål I vil arbejde hen imod med de her læringsplaner? 140 
Person 2:  om der har været uenigheder – nej. Altså det eneste jeg kan huske det var, 141 
at dengang det ligesom startede, der kan jeg huske – det var ikke sådan at 142 
vi alle sammen, i hvert fald ikke hos os, at vi stod og sagde: ”Ej hvor er 143 
det bare en skide god idé, hvor er det bare super”. Fordi at når kommunen 144 
lægger sådan nogle ting ud så.. I skal lave den her læreplan i skal gøre 145 
sådan og sådan og den skal afleveres aller senest der, og der skal den bare 146 
være der. Og det er jo ikke altid, at det er realistisk  i institutionsliv. Så på 147 
den måde kan jeg huske, at der var lidt. Men om der ligefrem var 148 
uenigheder om hvad der skulle være i, det tror jeg ikke. 149 
Person 1:  jeg tror at da vi lavede den her,  hvis det er den vi skal snakke ud fra, så 150 
tror jeg også meget af det som var vigtigt for os, det var som man kunne 151 
genkende fra alle fire afdelinger det var, det der med, at vi ikke skulle 152 
ensrettes. Det er meget vigtigt for os, at vi ikke alle fire skal ligesom jeg 153 
også var inde på, vi skal ikke alle sammen gøre tingene på den samme 154 
måde. Vi har den fælles læreplan og nogle fælles mål, men de måder på vi 155 
kommer derhen kan godt være forskellige. Der er forskellige strukturer i 156 
husene ..ehm.. og det er det som der i det hele taget har været vigtigt for 157 
os, i det arbejde at man kan sige, at i distrikt Østerhøj der er der nogle 158 
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forskellige tilbud som forældrene kan også kan vælge ikk? Altså så der er 159 
noget, og det tror jeg var noget som vi alle fire havde med. 160 
Person 2:  Ja. 161 
Person 1:  Det var det der med, at det var måske der folk kunne blive lidt bange for i 162 
starten, jamen er det nu fordi nu skal vi bare til og lave om på os selv. Vi 163 
skal have ny kultur i alle fire huse og vi skal bare være én masse. Så.. og 164 
det fandt vi ret hurtigt ud af, at det skulle vi jo ikke. Og der tror jeg 165 
ligesom at det første kom ind på plads ikk så ehm, så har det bare været 166 
enorm spændende ikk, og det hele taget det der. Jeg tror det har været 167 
med til at gøre samarbejdet endnu bedre der er i hele vores distrikt ikk?.  168 
Person 2:  Det må man sige den har gjort, da læreplanen kom ud blev vi også lavet 169 
om til et distrikt. Så der har været to store ting der blev lavet om på en 170 
gang ikk. Men det har alligevel gjort, selvom det startede rigtig hårdt, så 171 
har det gjort et helt fantastisk samarbejde. Altså vi kender hinanden rigtig 172 
godt og vi ved godt hvordan vi sådan nogenlunde i de forskellige huse. 173 
Man kan hurtigt hjælpe de andre ikk. Men jeg tror også at  det som Person 174 
1 også siger om, ehm, at det var vigtigt for os, at den var, at vi ikke skulle 175 
være ens, har gjort alligevel har taget godt imod den, for vi har tænkt – 176 
der kommer nogle nye arbejdsredskaber, men det betyder ikke, at jeg skal 177 
lave om, altså vi skal ikke lave alt om, og det tror jeg har gjort, at folk har 178 
tænkt: ”Puha”. Det var da egentlig rigtig rart. 179 
Person 1:  og vi kan jo også se i dag når f.eks. vi mødes jo stadig i læreplansgruppen 180 
1-2 gange om året hvor vi ligesom vælger, hvad er det ligesom vi skal, 181 
hvad for nogle temaer skal vi ligesom få ud og evaluere på det næste år. 182 
Og der kan man jo se bare den måde vi også evaluerer og dokumenterer 183 
på i husene er jo forskellige ikk? Altså der har vi også lavet, jamen der 184 
skal vi heller ikke gøre det på samme måde. Altså der kan være en metode 185 
som passer hos os, og der er en metode som passer i Kometen osv. Så, så 186 
det er jo også hvad vi har været vant til ikk, øhm, og vi lærer noget af 187 
hinanden ikk. 188 
Person 2:  Vi får jo rigtig mange ideer. 189 
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Person 1:  ja vi får jo rigtigt mange ideer af hinanden, vi behøver jo ikke alle 190 
sammen opfinde den dybe tallerken. Hvis vi skal have et tema om et eller 191 
andet, cirkus eller vand eller hvad det kan være ikk, som vi ved nogle har 192 
brugt. Det har de arbejdet med i Fregatten, så er det bare og løfte knoglen 193 
og ringe og sige: ”hvad har I brugt og hvad gjorde I”, altså.  194 
Person 2:  ja det har været noget af det vigtige, ikke at opfinde den dybe tallerken.  195 
Alle (griner) 196 
Person 2:  det har det været. 197 
Person 1:  det er godt at vide, at i vores distrikt er der faktisk rigtig mange gode 198 
ideer som har været brugt, som vi kan plukke og bruge af ikk. Og tage 199 
nogle ting og sige: ”den der ide, den kan vi godt bruge, og noget andet 200 
hvor man kan sige, det passer måske ikke lige til os, og så bygger vi vores 201 
eget på ikk.  202 
Person 2:  men jeg synes egentlig det har gjort ..øh. altså jeg tænker hele det der 203 
samarbejde vi har, at vi er så tæt på hinanden på en eller anden måde. Så 204 
sent som i går skulle vi alle sammen op i én institution, og så var der 205 
nogle der lige skulle ind til et lille møde, og så var der bare en af 206 
pædagogerne der sagde: ”ved I hvad, kan I ikke lige være søde at passe 207 
vores børn”. Og det er jo meget naturligt, og et eller andet sted er det jo 208 
meget fedt, at så gør vi bare lige det. Jeg stoler rigtig meget på dig, og jeg 209 
kender dig godt så jeg vil sagtens lige lade dig overdrage mine børn i de 210 
fem minutter hvor jeg er ikk. Det synes jeg er fantastisk altså.  211 
Jeppe:  I udarbejdelsen af den her handlingsplan, der har I meget god viden om 212 
hvor meget I egentlig er blevet styret. Men jeg tænker, at: har der været 213 
nogle økonomiske begrænsninger på det her? Har der været det? Er det 214 
noget der har været med i jeres overvejelser?  215 
Person 1:  Det ved jeg ikke, hvad tænker du på? 216 
Jeppe:  Altså man kan jo godt skrive, at så for at fremme et eller andet, at nu vil 217 
vi tage børnene i cirkus, men hvis der ikke er penge så er det jo ikke noget 218 
man kan gøre. 219 
Person 2:  Altså man kan sige.. nej, det er som det vi har fokuseret på, netop ikke at 220 
sige at vi SKAL i cirkus hvert år for eksempel, for det er ikke 221 
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ensbetydende med, for det første at der er råd, eller tænk hvis nu der ikke 222 
er noget af personalet som er gearet for det, men af en eller anden grund 223 
er mere gearet for ridder eller hvad ved jeg, så vi har egentlig gjort det 224 
sådan, at vi har ikke skrevet noget i læreplanen som har lagt os fast på et 225 
eller andet – vi skal lave et kæmpe teaterstykke og vise for Måløv, eller 226 
altså, på den måde har vi ikke lagt nogle planer som er meget store 227 
økonomiske for os. Men man kan selvfølgelig sige, rent økonomisk, mig 228 
og Person 1 har været meget væk fra vores huse for eksempel, og det gør 229 
jo bare, så skal de andre bare løbe hurtigere. Altså så man kan jo sige, det 230 
er jo ikke, så man kan ikke sige: ” det er sødt af dig Person 1 og Person 2 231 
det er skide godt, så derfor får I lige nogle vikartimer. På den måde 232 
økonomisk, der er ikke noget.  233 
Jeppe:  Jeg tænkte mere sådan at, når I skal, jeg har også læst den, og når jeg 234 
læser den, så lægger I jer ikke fast på noget, men der skal stadig foregå 235 
nogle ting. Men I lægger stadig op til, at I skal ud i naturen og I skal ud på 236 
nogle lejepladser og i skal ud og opleve nogle ting.  237 
Person 1:  Men det er jo også fordi at vi, det sad jeg også at tænkte på, det er jo os 238 
der har lavet læreplanen, men den har jo også været oppe i bestyrelsen og 239 
de har jo også ligesom skulle godkende den. 240 
Person 2:  Ja. 241 
Person 1:  og der er det blandt andet, og der tror jeg at øh, kan man sige, at de 242 
forældregrupper der også har været, vel i hele distriktet, nu ved jeg der 243 
hvor jeg kommer fra også da vi havde vores egen lille og talte læreplan. 244 
At der gik forældrene op i, der var det ikke så meget, om vi skulle i 245 
Zoologisk Have eller københavnerture, det vigtige var at vi brugte vores 246 
nærmiljø. Fordi vi har et fantastisk nærmiljø her ude i skoven, med stier 247 
og legepladser og alt muligt andet, at vi bruger det, det er der vi får nogle 248 
gode oplevelser med børnene. Mere end det er vi skal på 249 
københavnerture, det er noget vi gør i sommerferien ikk. Og det tror jeg 250 
også, det er det der afspejler ikk, at bruge det nærmiljø vi har ikk. Og når 251 
du snakker cirkus og så noget, jamen  så er det noget der ligger ude i den 252 
enkelte afdeling. Altså der hvor vi ligesom kan sige, jamen det er, det er 253 
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lokalt bestemt, hvad gør man, og hvad synes man så man har råd til. Er 254 
der en tradition for, at hele huset tager i teatret til jul eller gør man noget 255 
andet ikk. Det har I gjort ikk? 256 
Person 2:  Ja, det har vi gjort. 257 
Person 1:  Og det er så det man kan bestemme selv ikk, så jeg vil sige: jeg synes 258 
ikke, da vi har siddet og lavet læreplanen, at vi har tænkt økonomi. Det er 259 
ikke noget vi har siddet og.. men man kan sige, det er meget de 260 
overordnede. Og man kan sige, der har været nogle retningslinjer for, 261 
hvad skal det indeholde. De sociale kompetencer, overordnet har der 262 
ligget nogle ting fra ehm, vi skal komme ind på det og det ikk? Og hvor vi 263 
jo så også har lavet vores egne mål ikk kan man sige, også i forhold til det 264 
der alsidig personlig udvikling tror jeg det er der, der står at alle skal have 265 
en ven ikk. Det er et af de mål vi har ikk. Så man kan sige, jeg tænker 266 
ikke økonomi eller har tænkt besparelser, da jeg skulle sidde og lave 267 
læreplan. 268 
Person 2:  Nej 269 
Person 1:  Jeg har mere set det som et arbejdsredskab som vi måske egentlig har 270 
gjort i forvejen, altså det var også, vi følte jo ikke vi skulle lave radikalt 271 
om på vores hverdag, eller det arbejde vi gjorde i forvejen, det er bare 272 
blevet nedskrevet, og blevet endnu mere et værktøj vi bruger i vores 273 
hverdag, når vi planlægger  vores temaer, og hvad vi ellers laver i vores 274 
hverdag ikk. 275 
Jeppe:  Så den, altså man kan sige, nu havde I også nogle læreplaner før, der var 276 
meget ens, som lignede det I har nu. Men det har stadig været nødvendigt, 277 
at lave den her samlede? Altså set ud fra jeres arbejde ude i..(afbrudt) 278 
Begge:  Det er fordi vi er blevet lavet til distrikt. 279 
Person 1:  Man kan sige, det er der kommunen er kommet ikk, og fortalt os, at ved 280 
vi er blevet et distrikt, så skal I have en fælles læreplan.  281 
Jeppe:  Så det er i virkeligheden noget, som er blevet hevet ned over hovedet på 282 
jer? 283 
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Person 1:  Altså det er, man kan sige, vi valgte selv. Der blev lavet en 284 
omstrukturering i kommunen, hvor vi kunne vælge om vi ville være et 285 
distrikt eller have det der hedder en børnehus. 286 
Person 2:  Børnehus ja. 287 
Person 1:  Og der valgte vi alle fire afdelinger, at vi ville være et distrikt, så man kan 288 
sige, det har vi selv valgt, og det var der enstemmig vedtagelse om, at det 289 
var det vi skulle have ikk. Så man kan sige, at åhh, og ved vi så har fået 290 
det, jamen så har vi så skulle have en fælles læreplan. 291 
Jeppe:  Ja 292 
Person 1:  Og det har så været en del af det ikk. 293 
Xenia:  Og det valgte I simpelthen fordi I ønskede at bevare jeres egen kultur og 294 
struktur eller? 295 
Person 1:  Jamen det valgte vi, fordi vi tænkte allerede på det tidspunkt var der 296 
begyndt at komme et godt samarbejde mellem lederne i de afdelinger, der 297 
var ikk, og vi var begyndt, at have sådan nogle om sommeren, hvor vi 298 
inviterede hinanden til åbent hus og brobygning som Person 2 var inde på. 299 
Og vi var også i gang, så man kan sige, det var ikke.. altså den anden 300 
model, hvor vi for eksempel, på det tidspunkt lå Kometen rimelig tæt på 301 
os ikk. Så havde vi skulle været slået sammen, med en fælles leder. Det 302 
kunne vi bare slet ikke.. 303 
Person 2:  Det var også det der med, at så skulle, der var nogle ledere, hvem skal så 304 
være leder, og det blev sådan en mærkelig situation, fordi vi kendte 305 
hinanden så godt. Så var det lidt sådan: Er det mig eller dig der skal ryge 306 
og.. 307 
Person 1:  Så der tror jeg, det var der slet ingen tvivl om, at det var det vi skulle have 308 
ikk, og det har også bare været  309 
Begge:  Rigtig godt 310 
Person 1:  Rigtig godt faktisk 311 
Person 2:  Og man kan sige, kommunen har faktisk lige gået ind og sagt til ALLE i 312 
Ballerup Kommune, at de skal gå ind og lave distriktsmodellen, så alle 313 
dem der faktisk valgte børnehusmodellen for et par år siden, de kan så få 314 
lov at lave det helt om. Og jeg tror vi er to i hele Ballerup Kommune, som 315 
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valgte distriktsmodellen fra start af ikk, så vores distriktsleder sad og 316 
havde det rigtig rigtig skidt, for de andre var selvfølgelig rigtig kede af, at 317 
al deres skulle laves om, og de skulle fyre måske nogle medarbejdere. Og 318 
vores leder hun sagde: ”Det er faktisk meget hyggeligt, det er faktisk 319 
meget godt”. Ikk, hun vidste ikke rigtigt hvad hun skulle sige, og de andre 320 
var jo kede af det, og hylede og var gale om alt muligt, og hun: det er jo 321 
faktisk meget godt. 322 
Jeppe:  Men i jeres daglige pædagogiske arbejde, er der nogen mærkbare forskel 323 
fra før den her handlingsplan kom og efter den kom? 324 
Person 2:  Altså det som jeg synes.. det var faktisk et meget fedt spørgsmål tænker 325 
jeg, som I kom med. Altså er der nogen forskel på før og efter?. Og et 326 
eller andet sted så synes jeg, at det som vi gør nu, det gjorde vi også 327 
dengang, det gjorde vi også før, men selvfølgelig er man blevet meget 328 
mere bevidst om det synes jeg, og man øh, der er blevet meget mere som 329 
vi skal skrive ned. Ehm, og vi laver det da sådan, altså så er man meget 330 
mere fokuseret i nogle perioder, fx vi har lige haft fire uger, hvor vi har 331 
haft barnets alsidige personlige udvikling for eksempel, det er vi ved at 332 
afslutte nu. Så man er meget mere fokuseret på det. Et eller andet sted, så 333 
tror jeg nok, at de ting skulle nok have været nået frem selvom det ikke 334 
var blevet skrevet ned ikk. 335 
Person 1:   ja men det tror jeg også den der bevidst-, altså bevidsthed om det ikk den 336 
er blevet større ikk 337 
Person 2:  Ja  338 
Person 1: og så det der nå vi netop laver sådan kan man sige, planlægger vores ?? 339 
ikk, altså nu…øh øh…har vi også et tema oppe hos os ikk,  jamen så er 340 
det jo noget med at vi har tre temaer i løbet af et år ikk. Jamen så er det jo 341 
noget med at finde ud a(f)-, hvad er det så for nogle øh læreplanstemaer 342 
der så kan… altså hvor vi har haft sådan noget med sange og også 343 
historier, hvor vi har haft noget omkring musik og sang og sådan noget 344 
ikk. Eh, jamen altså det er jo noget med den kreative og og (øh – her en 345 
tænkepause)  346 
Person 2:  Og sanse?? Ikk 347 
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Person 1: ja ja, men altså hvad er kan det lige for to vi kan putte sammen ikk og så 348 
så  349 
Person 2: ja 350 
Person 1:  har vi dækket dem kan man sige og hvad skal vi så have med og kigger 351 
går ind og kigger hvad er det der står vi skal arbejde med og og så på den 352 
måde bruger det ikk så vi ligesom ved vi er kommet rundt om hele – vi 353 
har været rundt om hele læreplanen ikk og man kan sige det er så der vi 354 
igen er forskellige – altså der hvor hvor de jo netop også i Bjerget, jamen 355 
der er det jo en gang om måneden ikk, altså der har de jo hver måned i 356 
nogle  357 
Person 2:  ja 358 
Person 1: måneder hvor de kører et tema, altså har taget læreplanens tema kulturelle 359 
udtryksformer, jamen så er det det de måske har i februar og, altså hvor 360 
hvor vi så har – gør det på en anden måde og vælger syv uger ud i løbet af 361 
nogle perioder ikk altså  362 
Person 2: vi gør det på en tredje måde 363 
Person 1: og I gør det på en tredje måde, Fregatten gør det på en fjerde måde sikkert  364 
Person 2: ja 365 
Person 1: altså og der er er vi jo forskellige ikk? men det, men der er…ja ja vi når 366 
rundt om dem ikk, og det ved vi det skal vi og vi skal evaluere på dem og 367 
dokumentere på dem ikk 368 
Person 2:  ja. 369 
Ronnie:  Men ligger det ind under de rammer, så I eh, rammer de forskellige 370 
værdier sådan for at tilfredsstille de mål som læreplanen har, altså de seks 371 
værdier som kommunen har opsat eller er det fordi I mener at det det der 372 
er det bedste for børnene? Altså at alle de der seks bliver tilfredsstillet? 373 
Person 2:  Jeg tror nok at vi øh vi tager altid…mest hensyn til os selv og børnene 374 
egentlig…ikk så meget sådan det overordnede kommunale for at 375 
tilfredsstille kommunen 376 
Ronnie:  Men det lød bare sådan at så det skulle man også få det til at passe og så 377 
havde man så dækket to… 378 
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Person 2:  ej, men det er mere fordi man kan sige vi skal jo på en eller anden måde 379 
igennem, altså det skal vi jo, men deeet det har vi selvfølgelig oppefra, vi 380 
skal igennem de der seks temaer, så hvis vi på den måde for at være sikre 381 
altså jamen jeg ved for eksempel at – jeg tror nemlig det er i Fregatten – 382 
det må du selv lige høre om – men jeg tror i fregatten der gør de det vist 383 
nok sådan at de har en aktivitet, en eller anden emne eller aktivitet og så 384 
går de ind men ej, og for eksempel analyserer den der aktivitet, nå det der 385 
der brugte vi noget sprog og der brugte vi noget eh kulturelt 386 
udtryksformer eller krop og bevægelse eller sådan noget, så de gør det på 387 
en helt anden måde…øhh…hvor jeg tror at vi egentlig sådan (rømmer sig) 388 
vi gjorde det i hvert fald meget i starten hvor at vi netop når vi sad der og 389 
lavede en årsplan så gik vi ind og sagde, jamen så skal vi have det der dér 390 
og det der dér, men det er mere for at gøre det bevidst for en selv  at man i 391 
starten, altså man er jo nødt til…og…når man skal have det i gang og 392 
være sikker på at man når omkring det ikk, at man ikk bare tænker, vi skal 393 
simpelthen have sang og musik hele året for vi synes det er skide skægt at 394 
synge ikk men vi er også nødt til at kunne dokumentere at vi har også 395 
lavet nogle af de andre ting ikk. 396 
Person 1:  men men det er jo også fordi…altså også hele den der dokumentationen 397 
ikk synes jeg det jo et eller andet sted er det jo også øhhh giver det jo også 398 
noget for mig som som som pædagog at jeg lige pludselig et eller andet 399 
sted bliver øhh bliver nødt til at sætte mig ned  og sige jamen ehh nu har 400 
vi ehh øhm ja nu har vi været i teateret vi skal ind og se ”Folk og røvere i 401 
Kardemomme by” og vi læser bogen først og så går vi ind ser ja hvorfor 402 
gør vi egentlig det? Altså at jeg ligesom skal sætte mig ned og sige jamen 403 
det gør vi jo fordi at det er jo sådan en tradition og det gør vi med de 404 
store, altså det når man har skolegrupperne ja så så skal man det ikk men 405 
det jo også noget med det der med at kunne sidde og koncentrere sig og få 406 
læst et kapitel, eller to, op og høre efter og og når man så kommer ind og 407 
ser i øh ser teaterstykket ja men så kan man genkende det og man kan 408 
sangene og…og når man så kommer hjem dagen efter og jamen så tegner 409 
man, hvad er det jeg har fået ud af det her, hvad er det jeg har oplevet 410 
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hvad er det lige der har fanget mig, og og man får lov lige at komme det 411 
ned…og og og gå ind og skrive det ned og sige der er faktisk nogle mål 412 
med det her, altså det er ikke bare noget vi gør fordi at eh det synes vi er 413 
hyggeligt, altså at vi faktisk har nogle tanker og nogle ideer omkring det 414 
og det synes jeg egentlig det kan være det nye ikk, at det har vi jo altid 415 
haft men nu skal du ligesom bare, det ikk nok du bare siger det…til 416 
hinanden, nu skal vi ligesom skrive det ned og og sende det op, når vi eh 417 
eh når vi eh putter billeder eller vi sender tegninger op, jamen hvorfor er 418 
det lige det her? Og man som forældrene lige kan gå ind og læse jamen 419 
okay der ligger noget bag og hvad er det og hvorfor er det godt for 420 
børnene at man kan opøve koncentrationen og de udvikler sig og alt det 421 
der ikk. Jeg synes det det giver jo også noget ikk (?), men jeg vil også 422 
sige at at når du nu når du nu siger det der med at er det bare noget vi gør 423 
så fordi så har vi gjort det vi skulle ikk og det kan man da også sige at 424 
selvfølgelig vi går ind og læser fordi at vi har jo også sagt ja til at at det vi 425 
har skrevet ned her jamen det er det vi vil arbejde med og selvfølgelig er 426 
det, altså er det jo noget, og jeg har jo skrevet under på, da jeg fik det her 427 
job, at jeg vil følge de der  regler og love og hvad der er (griner) af sager 428 
øh så det er jo øh mit øhm altså tænker jeg, det er jo mit arbejdsredskab 429 
ligesom hvis jeg var et andet sted  hvor jeg øh hvor der var en eller anden 430 
manual for hvordan gør man har hos IBM ikk 431 
Person 2: ja  432 
Person 1: øøhm så så det føler jeg egentlig ja altså eh jeg vil ikke sige det er for at 433 
tilfredsstille kommunen  434 
Person 2: nej 435 
Person 1: eller øh Lars Løkke men altså 436 
Person 2: nej! (griner) 437 
Person 1: men selvfølgelig kom han på besøg så kunne jeg jo vise ham at jeg havde 438 
gjort hvad jeg skulle ikk  439 
Person 2: ja…orj, det kunne være fedt 440 
Alle: (griner) 441 
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Person 1: men det da ligeså meget for at at vil jeg sige at det at det er os herude og 442 
det eh det er noget vi er blevet enige om at at det det mål vi har for…for 443 
de sociale kompetencer ikk…og…og …og man kan sige at de børn vi får 444 
sendt af sted at de har fået forhåbentlig alle sammen en god ven ehm og 445 
der er ikke stor forskel på om de kommer fra Stjernehøj eller om de 446 
kommer fra Kometen vel? Øhm…og det skulle de så gerne kunne man 447 
sige, kunne mærke i skolerne ikke altså eller øh og på fritteren ikk? 448 
Xenia:  så det er faktisk egentlig I, I føler I validerer jeres, eh, både jeres 449 
uddannelse, jeres arbejde og…er er det sådan det I føler, altså det gør det 450 
mere sådan… 451 
Person 2:  Jeg synes det er meget godt at man eh på en eller anden måde også bliver 452 
holdt lidt i gang ikk  453 
Xenia:  ja? 454 
Person 2: altså at eh man ikke bare eh sætter sig på en pind og så bare siger ej nu 455 
skal jeg bare lave perleplader resten af mit liv, hvor er det bare skide 456 
hyggeligt ikk, men det egentlig meget fedt man lige bliver udfordret lidt 457 
engang i mellem ikk…altså syntes jeg egentlig er eh…meget fedt, og jeg 458 
kan godt huske i starten…altså jeg jeg kan jo huske at jeg havde det lidt 459 
sådan, at jeg synes det virkelig var…det var…altså hvorfor siger de nu, 460 
altså den der læreplan, altså helt ærligt ikk, altså sgu da også typisk 461 
regeringen og kommunen og jeg synes bare de var vildt strenge og vi 462 
skulle lave alt muligt og sådan noget og ikk og det var pissehårdt kan jeg 463 
huske mand, jeg synes, ja kæft noget møg altså, men da man så fik lavet 464 
den og man kom i gang, så havde man næsten, ej den er sgu da egentlig 465 
meget god egentlig, hold kæft mand vi er sgu da egentlig pisse gode mand 466 
og hvor er det egentlig sejt mand ikk,  467 
Alle: (griner) 468 
Person 2: så var det egentlig meget fedt egentlig synes jeg, men netop også det der 469 
med at holde én – altså holde sig selv i gang hele tiden ikk  470 
Xenia:  ja det med udfordringer og… 471 
Person 2: ja!, lige præcis! Det synes jeg er fint for så tror jeg ikk eh det i hvert fald 472 
sådan jeg har det hvor jeg sådan tænker, jeg tror ikke der er særlig mange 473 
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i Distrikt Østerhøj som bare sidder på deres pind og bare siger ”hold da 474 
kæft, nu kan jeg bare sidde til klokken er fire, så kan jeg gå hjem 475 
og…nyde livet ikk”  476 
Xenia:  ja 477 
Person 2: altså jeg synes at det…eh…folk bliver udfordret rigtig meget… 478 
Person 1:  Men jeg tror at det der var i starten da vi fik det…eh…altså fra (mumler) 479 
hvornår er det- jeg kan ikke engang huske hvornår,  480 
Person 2:  nej, jeg kan heller ikke huske hvornår… 481 
Person 1: det faktisk i 2004 tror jeg?(uklarhed om hvem der siger dette her- lyder 482 
som J?) (mumlen om hvornår – er svært at høre med mange stemmer ind 483 
over hinanden) ehm og da da tror jeg, der var der meget at man havde den 484 
der, kan jeg huske som vi snakkede meget om, at nu det også fordi skolen 485 
skal ned i…altså  486 
Person 2:  ja! 487 
Person 1:  skolen skal ned i børnehaven ikk altså nu skulle vi også passe på ikk fordi 488 
det var lidt der som at i skolen har de de der årsplaner eller hvad de 489 
hedder ikk og nu sku vi lære børnene de her ting ikk, hvor det jo netop var 490 
at da vi så fik læst om det og sådan noget og fandt ud af jamen vi gør 491 
jo…altså…vi gør jo de her ting alligevel, nu skulle de bare deles lidt ind i 492 
nogen kasser ikk , men det kan jeg så huske det var jo så meget den der 493 
snak der var  494 
Person 2: ja! 495 
Person 1: med hvad er det der lige for noget og nu kommer, og nu skal vi også snart 496 
til at sidde og lære dem og og og regne og og og skrive ikk og hvad er det 497 
nu lige de vil ikk og, men men det jo ikke, vi kan jo stadigvæk gøre det 498 
arbejde vi altid har gjort ikk  499 
Person 2:  mmm…ja jeg tror det bliver super hårdt ikk 500 
Person 1: så har vi egentlig ikke lavet så meget om alligevel, men det er egentlig 501 
også måske det der frygten for noget nyt ikk, hvad er det egentlig lige det 502 
er ikk. 503 
Jeppe:  Du sagde før at I lavede det samme at, at noget i den dur, I lavede det 504 
samme(n), nu skrev I det bare ned  505 
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Person 1: ja 506 
Jeppe:  hvem er det I skriver det ned til? Er det til jer selv, eller er det til 507 
forældrene, eller er det til eh bestyrelsen? 508 
Person 1:  jamen altså det er jo, altså det er jo kan man sige dem der, hele den der 509 
dokumentation ikk og der kan man jo godt sige jamen hvem er det vi skal 510 
dokumentere overfor? Jamen det skal vi jo, ja vi skal det jo over for os 511 
selv, kan man sige det ikk og vi skal da også et eller andet sted 512 
overfor…forældrerne ikk…altså og og og jamen det er jo dem du nævner 513 
faktisk, bestyrelsen, skal jo også, og så er det jo kommunen ikk øhm, 514 
Person 2:  man kan jo sige vi laver alligevel (?) altid de der evalueringer, så derfor er 515 
det meget godt at have dokumenteret sin ting, når man skal evalueres så 516 
øhm  517 
Interviewere: ja 518 
Person 2: så har man været ude og øh ku gøre det på… 519 
Person 1:  men det er jo også den der, du så netop kan gå ind og sige jamen vi har 520 
faktisk været øh været igennem alle de her temaer som vi skulle ikk. øh så 521 
man kan sige det er jo en en, altså det er jo en del af det der og arbejde 522 
med en læreplan men det er det at den skal evalueres ikk, øh vi har jo så 523 
valgt det der med at det ikke er alle seks temaer vi skal evaluere hvert år 524 
fordi det er, det er alt for stort arbejde ikk altså det kan man simpelthen 525 
ikke, det kan godt være at der er nogen der kan, 526 
Person 2:  men vi gør det ikke 527 
Person 1: vi gør det ikke nej eh hvor vi så har valgt at en, eller taget et eller to 528 
temaer ud ikk som vi ligesom siger jamen det skal vi evaluere på, altså det 529 
skal der ligge en - kan man kalde det en stor, men der skal ligge sådan en 530 
skriftlig evaluering på, på de to temaer hvert år som så, altså som så bliver 531 
sendt op ikk  532 
Person 2:  jo jo de bliver sendt op.  533 
Person 1+2 (enig mumlen, er svært at høre, men her virker der som om de to 534 
interviewede prøver at opnå konsensus). 535 
Jeppe:  Men I kører alle temaer igennem? 536 
Person 1:  ja, vi kører alle temaer igennem ja  537 
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Person 2: ja. 538 
Person 1: Og der er det jo bare fordi vi har jo altid evalueret på det, det er jo det jeg 539 
siger, jamen så når vi har holdt et tema for eksempel ovre hos os der i de 540 
der, i gamle dage var jeg ved at sige, der var det tre uger hvor vi gjorde 541 
det ikk jamen så holdt vi jo en evaluering, jamen hvad er gået godt og 542 
hvad er gået skidt ooog hvad fik børnene ud af det ikk, og det gjorde vi jo 543 
på et personalemøde hvor vi bare sad og snakkede og så blev der skrevet 544 
lidt i referat ikk og det jo så det  i dag hvor vi skal blive sådan lidt, altså 545 
skal blive bedre til ikke bare kun lige at skrive lidt i referat men sådan få 546 
det gjort sådan lidt større og få det skrevet ned i nogle skemaer og sådan 547 
noget lignede ikk og det jo noget af det vi vil sige vi stadigvæk øver os på  548 
Person 2:  ja for pokker (mumler anerkendende lyder undervej i sætningen) 549 
Person 1: for det jo helt klart det som der er svært, det er og og gøre det og finde tid 550 
til det ikk. 551 
Person 2:  og man kan jo sige pædagogfaget i det hele taget altså de er jo  552 
Person 1: eh ja 553 
Person 2: eh det er jo ikk, øhh vi er jo ikk sådan nogle skriftlige, altså de fleste af os 554 
vil jo rigtig gerne lave noget kreativt, så man kan jo sige, så det jo ikke 555 
helt vant for os og skulle sætte sig ind og skrive  556 
Person 1:  nej  557 
Person 2: og det der med at få tid til det  558 
Person 1:  ja og… 559 
Person 2: det noget… 560 
Person 1:  og så er det det der, og altså det bliver mere og mere altså og det kan vi jo 561 
mærke i vores arbejde ikk det bliver mere og mere skriftliggjort ikk 562 
Person 2:  ja 563 
Person 1: altså det er flere og flere ting ..eh.. vi skal putte ned på skrift ikk. 564 
Xenia:  har I så fået nogle arbejdsredskaber til at, altså har I fået nogle kurser et 565 
eller andet for ligesom at kunnet gøre at i er blevet bedre til at uhm at I 566 
har fået lære, altså få forbedret jeres læremidler til det?  567 
Person 2:  øhm nej. 568 
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Person 1:  altså vi har fået sådan lidt eh vi har fået et skema, et evalueringsskema der 569 
faktisk,  570 
Person 2:  vi har fået skema! (griner) 571 
Person 1: øhm men jeg har ikke været på, jeg har ikke været på kursus  572 
Person 2:  nej 573 
Person 1: nej, jeg har været på kursus men det er sådan mere evaluering og 574 
dokumentation, det var sådan mere i forhold til hvordan man kan bruge eh 575 
fortællinger omkring børn og sådan noget ikk altså, ja eller hvordan du 576 
kan eh,  577 
Person 2:  altså vi var 578 
Person 1: med billeder og sådan noget, det var også mere til vores personalemøde, 579 
det var også mere  580 
Person 2:  og med… 581 
Person 1: ja hvordan vi kunne gøre ikk altså… 582 
Person 2: ja og så var vi aller først, altså inden vi startede op så var vi da inde i 583 
Taastrup eller sådan noget? 584 
Person 1:  ej, det var sådan en konference… 585 
Person 2:  det var sådan en konference, men det var mere for at høre om  586 
Person 1:  temaerne, ja 587 
Person 2: om temaerne faktisk, det var ikke sådan omkring øh heh  588 
Person 1:  nej, evaluering 589 
Person 2: evalueringen eller noget som helst, det var bare for at fremlægge 590 
temaerne så vi vidste hvad det gik ud på  591 
Person 1: ja 592 
Person 2: …og det vidste vi jo...godt. 593 
Xenia:  Til en anden gang kunne I så godt, kunne I have haft ehm, hvis I skulle 594 
lave læreplanen igen, kunne det så måske have været rart at få noget 595 
mere, få nogle flere hjælpemidler, nogle flere kurser, nogle flere uhm et 596 
eller andet  øh som sådan i den stil, ligesom man måske kunne finde ud af 597 
hvordan man skulle udforme læreplanen og hvordan skulle den  598 
Person 1:  (afbryder) jamen jeg synes ikke det er 599 
Xenia: altså… 600 
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Person1:  jeg synes ikke det der med at udforme den, for der må man sige der havde 601 
kommunen faktisk lavet et rigtigt godt stykke arbejde, vi fik faktisk sådan 602 
en eh  603 
Person 2:  ja 604 
Person 1: sådan en guide, sådan en guide hvor der simpelthen stod altså hvordan at 605 
den skulle – ikke hvordan den skulle se ud, men altså hvad den skulle 606 
indeholde og sådan noget, den den var faktisk rigtig god, og det så, det så 607 
sådan en håndbog  608 
Person 2:  ja 609 
Person 1: projekthåndbog ikk som vi også øh  610 
Person 2:  (viser med hænderne) sådan to - har I set dem her før? 611 
Person 1:  og så de der børnepolitiske mål ikk  612 
Person 2:  ja 613 
Person 1:  og så det var, det synes jeg faktisk, det var, det kunne man ikke sige  614 
Person 2:  ej det synes jeg ikke 615 
Person 1: var svært  616 
Person 2:  nej. 617 
Xenia:  nej, okay. 618 
Person 2:  men jeg synes det hele det der om, altså nede hos os, vi er vildt gode til at 619 
sætte i gang  620 
Xenia:  mmm 621 
Person 2: vi har rigtig mange ideer, og så eh, så kører det lidt ikk og så når vi når til 622 
det der med at og og evaluere (mumler noget med -sådan noget - og laver 623 
tænke lyde) så bliver der hurtigt lidt ikk heh, altså det der med at afslutte, 624 
det vi rigtig dårlige til, så man kan sige på den måde men men det har 625 
også lidt at gøre med hvordan, hvordan vi er som personer jo  626 
Person 1:  mmm,  627 
Xenia:  præcis  628 
Person 2: altså øh vi er sgu ikke særlig gode til at sige, det bestemmer jeg, altså det, 629 
det tror jeg ikke ligger så godt, det ligger i hvert fald ikke så godt nede 630 
hos os, vi har brugt lang tid på at sige, ej nu det, nu nu det nu jeg skærer 631 
igennem  632 
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Person 1:  ja 633 
Person 2: og så det jo, nej, beholde (?) (mumlen – noget med evaluere - og 634 
smågrinen) der er i hvert fald masser af plads  635 
Jeppe:  panik, heh heh 636 
Person 2: ja, men jeg ved ikke om hvad vi kunne have haft af ekstra kurser  637 
Person 1:  nej 638 
Person 2:  altså  639 
Person 1: jeg ved egentlig heller ikke…det kunne også have været noget andet, det 640 
bare? 641 
Person 2: fordi vi har, som Person 1 også sagde, vi har haft sådan noget fælles 642 
personalemøder, hvor der var en ude og fortælle om dokumentation og 643 
evalueringsformer og sådan noget  644 
Xenia: mmm 645 
Person 2: og man sad der og man tænkte ej gud hvor er hun klog og gud ja, det er da 646 
også rigtigt, men vi har ikke rigtig brugt noget af det… 647 
Person 1:  nej, men man kan jo så sige når vi skulle evaluere det her, så er det jo 648 
også mange gange og vi snakkede jo hvad er det der skal stå og hvad skal 649 
vi tage med og så er det Person 2 faktisk at eh, og det gjorde altså vores 650 
distriktsleder og så øhm den pædagogiske leder, der også var i vores 651 
gruppe, de to som så har siddet og skrevet det sammen ikk og så, så får vi 652 
det så ud ikk og så godkender det der  653 
Person 2:  ja 654 
Person 1: og så bliver det sendt op ikk fordi det der, så jeg vil så sige det der, det 655 
der skema som, som det lød som sådan lidt, skema ikk, men det var 656 
faktisk okay, når først man lige er kommet ind i den, så den faktisk sådan 657 
rimelig, eh, rimelig at gå ind og bruge ikk, men men det jo altid at jeg, og 658 
jeg synes det lige meget om det det her eller om det er et tema, eller hvad 659 
du skal evaluere ikk det er, det er ikke bare at evaluere vel?  660 
Person 2:  nej 661 
Person 1: nej altså vi lavede et eh, vi lavede et spørgeskema, netop da vi skulle 662 
evaluere den første gang ikk fordi vi tænkte, det var vigtigt for os netop at 663 
finde ud af hvordan, hvordan bruger, hvordan bliver den brugt af 664 
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personalet og hvordan synes at de har et ejerskab til den ikk og vi fik lavet 665 
nogle spørgsmål og vi syntes bare at det var, altså de var  666 
Person 2:  skide flot 667 
Person 1: rigtig gode ikk, skide flotte ikk og alligevel da vi så skal få alle de her 668 
svar og sådan noget, så står vi og tænker hold da op ikk, for bare inden for 669 
vores gruppe, der viste det sig faktisk at der var et spørgsmål, som vi 670 
havde svaret forskelligt på, opfattet forskelligt  671 
Person 2:  ja 672 
Person 1: selvom vi havde været med til at lave spørgsmålene ikk  673 
Person 2:  ja 674 
Person 1: så havde jeg faktisk forstået det på en måde og nogle andre havde forstået 675 
det på en anden måde ikk og det var sådan lidt sjovt ikk hvor vi sådan, 676 
altså det ikke…  677 
Person 2:  og vi begyndte faktisk også at stå og diskutere om, når vi egentlig nu 678 
havde fået de her svar, så blev vi nemlig sådan lidt sådan, der er jo nogen 679 
man kunne skrive nogen kommentar, det var der nogen der havde gjort 680 
men nogen andre havde ikke, men altså er det fordi de havde forstået det 681 
forkert? Skal vi så prøve at sende det tilbage igen måske?  682 
Person 1:  heh, ja 683 
Person 2: og vi diskuterede en halv dag, indtil der var en der sagde, jamen prøv at 684 
høre her evalueringen, er det ikke bare resultatet ?  685 
Person 1:  ja 686 
Person 2: nååå, jaaa, stod vi sådan, heh,  687 
Person 1:  og det var vi så oppe… 688 
Person 2: og det var vi så ikke så gode til, men det har vi jo lært. 689 
Person 1:  men det var jo så i hvert fald med resultatet ud at det af at de faktisk følte 690 
at de havde et ejerskab  691 
Person 2:  ja! de var positive 692 
Person 1:  det var ret flot, det var ret flot, hvor vi tænkte yes, vi har øhm… 693 
Person 2:  men det var faktisk også meget sjovt for vi havde et spørgsmål omkring 694 
eh om man føler at man får noget fra ens kollegaer? Og der var der rigtig 695 
mange der svarede at de faktisk synes de fik rigtig meget tilbage fra deres 696 
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kollegaer, at de de lærte rigtig meget af deres kollegaer. Men så var der så 697 
også et spørgsmål om man selv gav noget, og der var der helt vildt mange 698 
der skrev, det gjorde de ikke, hvor vi snakkede om, jamen det passer jo 699 
ikke rigtigt fordi, man man føler nok ikke at når man bare snakker med 700 
sine kollegaer at man giver særlig meget, fordi man snakker jo bare  701 
Person 1:  jam ja for da  jeg læste… 702 
Person 2: for der var mange de synes de havde lært vildt meget… 703 
Person 1:  ja, ja…altså..for det der og man tænkte, jamen jeg har jo ikke været ude 704 
og holde et foredrag  705 
Person 2:  nej, og det var der den gik galt 706 
Person 1:  og det var jo der den gik galt ikk hvor vi ligesom tænkte hvordan er det, 707 
hvordan er det forstået? Nu har jeg stået på den her legeplads og snakket 708 
med en, eller hvordan er det ikk? og så, heh,  709 
Person 2:  ja 710 
Person 1: ja’er.  711 
Person 2:  Så det var at, det gør vi nok ikke igen, lige med det samme,  712 
Person 1:  så har vi i hvert fald lært noget af det 713 
Person 2: ja  det havde vi i hvert fald, heh.  714 
Jeppe:  okay, uhm, (til Xenia) har du mere? Inden vi går videre?  715 
Xenia:  øøhm, bare for eksempel, jeg tænkte på, har I haft andre, altså nu sagde I, 716 
at I ikke havde følt at der var særlig meget, øh altså der var ikke særlig 717 
meget økonomisk pres ovenfra, har har I haft, når I har arbejdet, arbejdet 718 
med andre fagfolk eller? Jeg læste, vi læste at at det var, det var 719 
pædagoger, og det var distriktsledere og det var folk inden for faget, men 720 
har det også været forskere og… 721 
Person 2:  nej 722 
Person 1:  i forhold til læreplanen? 723 
Person 2:  ja i forhold til læreplanen? 724 
Xenia:  da I både skulle udarbejde den og også senere hen, da I sku… 725 
Person 2:  ikke da vi har skulle lave den, altså vi har siddet, vi har siddet en fra hvert 726 
hus, ikk? Og så vores distriktsleder og så to  727 
Person 1:   to 728 
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Person 2: pædagogiske ledere ikk. 729 
Xenia:  Okay…så de har ikke været nogle politikere  730 
Person 2:  nej 731 
Xenia:  der har været inde over og… 732 
Person 2:  nej. 733 
Xenia:  okay. 734 
Person 1:  den har, nej ikke der nej.  735 
Person 2:  nej, dem har vi ikke set. 736 
Person 1:  og så har det været bestyrelsen ikk, men der er jo heller ikke nogen 737 
politikere i. 738 
Person 2:  så, så har vi haft, hvad kan man sige, en pædagogisk konsulent som har, 739 
altså som har evalueret på os… 740 
Person 1:  og som har eh ja, socialudvalget har jo også skulle læse den ikk  741 
Person 2:  ja 742 
Person 1: og vi har fået  743 
Person 2:  men den ene 744 
Person 1: og vi har jo fået tilbage meldinger ikk  745 
Person 2:  jo 746 
Person 1: så har vi så fået tilbagemeldinger fra vores pædagogiske konsulent ikk  747 
Person 2:  jo 748 
Person 1: og så vi jo også selv fundet ud af, altså at den jo ikke, at der var nogle 749 
ting, der altså heh (griner), og hvorfor… 750 
Person 2:  det kan jo ikke være ligegodt hver gang  751 
Person 1:  nej, hehe 752 
Jeppe:  men de har ikke rettet noget eller… 753 
Person 1:  nej det var jo bare sådan noget (taler her i munden på Jeppe), nej vi fik jo 754 
også rigtig gode tilbagemeldinger  755 
Person 2:  ja det gjorde vi faktisk 756 
Person 1: og der var vi nede i sådan noget, småpillen (?), så skulle lige gøre sådan 757 
og sådan noget, ellers har vi kun fået, det er jo ikke noget, det der afsnit, 758 
det er vi nødt til at lave om  759 
Person 2:  ja, ja 760 
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Person 1:  det tema, det går slet ikke…det gjorde de slet ikke… 761 
Person 2:  de gav også mere sådan råd til hvordan vi kunne måske skulle ændre, nå 762 
vi på et tidspunkt skal ændre på den ikk… 763 
Person 1:  ja, om metoder og handlinger og nogle gange var lidt uklare hvad vi 764 
lavede, og hvad vi egentlig selv mente … 765 
Jeppe:  hmm, heh 766 
Xenia:  det kan også være svært 767 
Person 2:  ja, heh… 768 
Person 1:  ja… 769 
Person 2: det kan godt være kompliceret… 770 
Xenia:  hvad med, øøhm, hvor lang tid tog det cirka at få den lavet også, hvornår 771 
var i startet? 772 
Person 1:  årh, hvad tog det? Det tog et års tid ikk?  773 
Person 2:  jamen jeg tror også det har taget mere? Det har også taget mere fordi vi 774 
startede i?  775 
Person 1:  2008? 776 
Person 2: der var vi færdige? 777 
Person 1:  nej for det var vi i 2009. jeg mener vi var på den der, i november, kan det 778 
ikke være november 2008, vi var på den der konference, for det var 779 
ligesom startskuddet? 780 
Person 2:  ej, det er længere tid siden… 781 
Jeppe:  Der står i den der, i forordet i den der, at det var i foråret 2008… 782 
Person 1:  nå, men så har det været i 2007, at vi ha været på den der konference… 783 
Person 2:  ja det har vi i hvert fald  784 
Person 1:   ja… 785 
Xenia:  okay, det var bare, yes, det var bare det, så har jeg ikke mere… 786 
Jeppe:  så har du ikke mere? Okay, I fik et, nogle spørgsmål sendt ud, og den 787 
første det er angående de der seks, øhh,  788 
Xenia: temaer 789 
Jeppe:  temaer I kører, øhm og vi kunne egentlig godt tænke os at I prøvede at 790 
gennemgå dem hurtigt, med nogle konkrete eksempler, øhhm og så vil jeg 791 
spørge lidt ind til de forskellige, så hvis vi starter med, eh, den alsidige 792 
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personlige udvikling, øhm og der står at I vil opnå igennem samling og 793 
leg, rytmik og så videre og så videre, øhm hvordan hvordan altså hvordan 794 
kommer det her emne til udtryk i dag og hvordan og før den her 795 
handlingsplan blev… 796 
Person 2:  altså et eller andet sted så tror jeg at øh at øh altså man kan sige sådan 797 
noget som samling og sådan noget, altså det har vi jo altid gjort jo, så man 798 
kan sige altså at jeg tror ikke at det på den måde er – altså ændret den 799 
måde vi laver aktiviteterne på…hvis det er det du tænker på? 800 
Jeppe:  ja, det er det.  801 
Person 2:  altså det tror jeg egentlig ikke? det tror jeg egentlig ikke det har ændret 802 
sig så specielt meget? 803 
Jeppe:  men samling, det er vel ikke bare samling? 804 
Person 2:  nej, nej det er det ikke, det er det selvfølgelig ikke 805 
Xenia:  men hvad er det, hvad mener i med når i siger samling? 806 
Person 2:  altså det kan være, altså det, eh, jeg tænker mere at det nogle voksenstyret 807 
aktiviteter ikk en samling kan også være, øh altså jeg tænke også vi 808 
bruger, vi bruger rigtig meget når vi spiser, bruger vi rigtig meget en form 809 
for samling til at øhh til at snakke med børnene om alt muligt, det kan 810 
også være, det kan egentlig bare være det der med at man tager en runde 811 
og fortæller, hvad hedder din mor eller, fordi nogle af børnene de synes 812 
ikke det er særlig sjovt at skulle fortælle noget imens de andre sidder og 813 
kigger på og der er helt stille og sådan noget, øhm, altså vi har faktisk 814 
person- vi har faktisk den der lige nu, så vi har nemlig lige lavet sådan 815 
noget med, med rytmik og rim  og remser og sådan noget. Men det var 816 
egentlig også sådan en hvor man, at hvor jeg kiggede i den, så tænkte jeg 817 
hold k- altså, rytmik det har vi, altså efter vi er kommet herned i skoven, 818 
så så gør vi det ikke så meget, fordi alt det vi gør det er at komme ud…og, 819 
og der har det altså bare ikke været særlig fedt og og sidde og synge 820 
derude fordi at, det kan godt være lidt sværere at holde styr på børnene 821 
ikke  822 
Jeppe:  mmm 823 
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Person 2: øh, så det var egentlig sådan et område hvor vi sådan tænkte, altså det 824 
faktisk også rigtigt det, det egentlig lidt pinligt, selvfølgelig skal vi også 825 
til at synge fordi det er en rigtig god øvelse til at når de skal starte i skole, 826 
at de kan eh, sidde ned og tage i mod en besked og og lytte hvad de andre 827 
siger og og øhm høre hvad den voksne siger også, det kan være en meget 828 
stor udfordring for nogen, heh. 829 
Jeppe:  men bortset fra rytmik, i nævnte som eksempel, har I i virkeligheden gjort 830 
alt før den her handlingsplan også, bare knap så struktureret?  831 
Person 2:  ja, altså jeg tror at eh, jeg tror egentlig et eller andet sted at de tanker man 832 
gør sig før aktiviteten med børnene, den har jo altid været der jo, så jeg 833 
tænker at det, at det fordi at man eh, men selvfølgelig er det blevet mere 834 
struktureret oppe i ens hoved selvfølgelig, men her i praksis så tror jeg 835 
egentlig ikke at der er meget der har ændret sig? 836 
Person 1:  næh, det tror jeg heller ikke, altså vi har altid gjort det når, nu har vi lavet 837 
de her temaer sådan lidt  sammen, sammen, altså det er noget vi gør i syv 838 
uger for eksempel, der har vi jo altid, det gjorde vi også før, inden vi 839 
startede op, ligesom skrevet et brev til forældrene, hvad er det vi skal, 840 
hvad er det vi skal arbejde med de næste syv uger, og hvad er målet med 841 
det ikk, og det gør vi jo stadigvæk og det gjorde vi jo også før, og så for 842 
forældrene ved hvad er det ligesom vi skal lave og hvorfor gør vi lige det, 843 
og jeg vil sige et eksempel på det her kan blandt andet være, at vi havde 844 
sådan et eh et tema om omkring ehm, kan godt kalde det krop og 845 
bevægelse, noget med at man skulle lære sig selv lidt at kende og sådan 846 
noget, øh hvor det blandt andet var øh, noget med nogen, altså der er 847 
nogen børn der er stærkere end andre ikk…og så gå ind og bruge det der 848 
og og lave nogle lege, sådan lidt slås lege og og vise nogen jamen hvem 849 
er egentlig den stærkeste? Og og så finde ud af det, men så samtidig bruge 850 
det til at sige og det skal man så også huske på nå man så skal 851 
lege…slåslege…hvor man slås med nogle andre, at jeg er faktisk stærkere 852 
end han er, så jeg skal passe på fordi, og og de andre også ved, jamen 853 
okay, at hun er faktisk stærkere end mig og så det, og altså på den måde 854 
også lære dem selv, jamen hvad kan jeg? Jamen jeg kan det her og jeg har 855 
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faktisk de her kræfter og det er selvfølgelig dejligt, men jeg skal også 856 
passe på i forhold til de andre, at der, jamen når hende den anden så er 857 
mindre eller et eller andet ikk så man kan gå ind og så også lære dem 858 
noget omkring sig selv på den måde ikk og så resten af gruppen bliver 859 
opmærksom på det også og og så også ved det og okay, det kan jeg godt 860 
se det er jeg faktisk også. Den ene er højere, jamen det kan godt være du 861 
er ældre men men jeg er højere end dig, der er vi så forskellige ikk. Altså 862 
så højde og alder har ikke noget med hinanden at gøre altså, så det kan 863 
godt være et tema. 864 
Xenia:  det har ikke været en stor omvæltning for børnene og forældrene, så 865 
læreplanerne og dens værdier har mere været for jer selv, så I har fået 866 
mere overblik hvad der er I skal, så det mere… 867 
Person 2:  det har mere ændret vores pædagogiske hverdag, vi gør det sådan at når vi 868 
starter op på et tema kopierer vi noget, altså den side her, og så sætter vi 869 
det op, og så skriver vi at nu går vi i gang, så forældrene kan se at det er 870 
det her der (man kan ikke høre hvad hun siger) er også på et lille punkt til 871 
forældrene så de også lige kan se, også så de kan se at det er det vi 872 
arbejder med og det er det vi skal igennem ikk? 873 
Person 1:  og det er i realiteten også noget forældrene har været glade for, altså og 874 
bestyrelsen netop at der står hvordan forældrene kan være med til at 875 
hjælpe, støtte barnet. Nu har vi så lavet sådan en inklusionsstrategi for 876 
Østerhøj og der har det faktisk bestyrelsens ønske at det kom med også 877 
hvor de sagde, det noget med ti forskellige søjler, og det så ikke alle 878 
sammen der lige har noget med hvor man kan sige (?), hvor forældrene 879 
kan gå ind og, og, og støtte op, når de sagde at der var ligesom en opgave 880 
for dem, og der ville de ligesom gerne have det stod der også, ligesom det 881 
står i vores læreplanen da det blev tydeligt for forældrene at det ikke kun 882 
var pædagogerne der skal arbejde med inklusion og være god til at 883 
anerkende, det er altså også forældrene kan har jo også en rolle i det, og 884 
det jo dejligt. 885 
Person 2:  Jeg synes også det er vigtigt at synliggøre overfor forældrene at altså vi 886 
arbejder nu på en anden måde, fordi nogen gange kommer de; ”I leger 887 
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bare” altså hvor svært kan det være altså, men der sker faktisk rigtigt 888 
mange ting altså som de ikke ser for nogen gange kan det godt ske at når 889 
forældrene kommer, vi sidder sgu altid og tegner, og ja men det gør vi 890 
lige dér, men vi laver også alt muligt andet og vi gør rigtigt meget ud af at 891 
gøre det synligt; vi arbejder med lærerplaner, gør det rigtigt synligt når vi 892 
går til møder, vi har kurser, ferier, afspadsering og det det lægger vi ud til 893 
forældrene; det er sådan vores hverdag ser ud, for det er også vigtigt for 894 
forældrene at vide det ikk? 895 
Jeppe:  men det virker også som om at efter den her handlingsplan, er der 896 
kommet meget mere papirarbejde, det siger i også selv –  897 
Person 2: mmm 898 
Person 1: ja 899 
Jeppe: Fjerner det noget fokus fra jeres pædagogiske arbejde på gulvet? 900 
Person 2: ja 901 
Jeppe:  hvor meget? 902 
Person 2:  altså, jeg synes altså bare på de få år jeg har været uddannet, det de der 7-903 
8 år jeg har været uddannet. Der synes jeg at pædagogisk arbejde har 904 
ændret sig meget for der er meget mere skriftligt  905 
Jeppe:  ja 906 
Person 2:  og det synes jeg altså, jeg har en mand der arbejder i en fritter og men så 907 
kan et godt være han møder kl. 12 men så har han i realiteten fra 9 til 12 908 
hvor han forbereder sig, jeg er sådan sidder du og forbereder dig i tre 909 
timer, hold da kæft mand! Det kunne væren en drøm hvor jeg sådan 910 
tænker; det kunne være rigtigt fedt hvis det var en naturlig del af 911 
pædagogisk arbejde at selvfølgelig fik man nogle ekstra ressourcer at gå 912 
ind og forberede nogle af de ting man skulle gøre. 913 
Jeppe:  men det gør I ikke? 914 
Person 2: nej, altså det er mere husene der hver især laver nogle former for 915 
løsninger sådan så (man kan ikke høre hvad hun siger) går ind og laver 916 
noget ikk? 917 
Jeppe:  ja 918 
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Person 1:  det er også der hvor vi igen er forskellige ikke? Hvad skal man sige, når 919 
vi skal have tema for eksempel, så har vi en uge hvor vi så har om 920 
formiddagen hvor hver gruppe - de voksne der har den her gruppe 921 
ligesom får en 1½ time til at planlægge det her tema, og det er også noget 922 
vi melder ud hvor vi siger jamen i den her uge der har vi møde fordi vi 923 
skal planlægge et tema, så der leger vi, altså så er det ikke der vi kan lave 924 
de faste aktiviteter, for at der prioriterer vi så at vi skal planlægge det her 925 
tema.  Fordi hvis, jeg synes helt klart at det vi har lært er at hvis det skal 926 
være godt og lærerigt for børnene så skal det planlægges ordentligt. Fordi 927 
de der situationer hvor vi oplever at det har vi bare ikke tide til, der bliver 928 
det altså heller ikke det samme, så det er vigtigt. 929 
Jeppe:  så altså det ekstra papirarbejde der er kommet, det opvejer i virkeligheden 930 
også at jeres pædagogiske arbejde bliver bedre, eller… 931 
Person 1: det har vi altid gjort, dvs. det gjorde vi også før, altså planlage det sådan. 932 
Altså jeg vil sige at hvis det er et spørgsmål om der mangler en på gulvet 933 
og jeg skal ind og skrive en evaluering, så er min kærneværdi altså at 934 
passe børnene ikk?  935 
Jeppe/Person 2: dmmm 936 
Person 1:  og så må så er det selvfølgelig at det ligger og bliver skubbet ikk? (griner) 937 
men men der vil jeg sige der er det altså vores kærneværdi at passe børn 938 
ikk? og der er det altså dem der kommer først og så må evalueringen 939 
vente ikke?  940 
Person 2: altså vi prøver at gøre det sådan at, vi er kun seks ansatte hernede ikk? Så 941 
vi prøver at gøre det sådan at hver fredag, det der hvor man laver 942 
forberedelser, læser det man skal læse, eller bestiller det man skal gøre, vi 943 
prøver så vidt muligt at det er fredagen ikk? men der skal ikke så meget 944 
til at det bliver svært at få det til at hænge sammen. Jeg synes i hvert faldt 945 
jeg kan godt nogen gange savne at man ikke altså jeg synes jeg legede 946 
helt vildt meget i starten og det var rigtigt sjovt, malede og udad og det 947 
var rigtigt festligt, men jeg synes man bruger mere tid på at forberede, det 948 
gør man. Og der er positive og negative ting ved det hele for man kan 949 
sige, øv man ikke kan være sammen med børnene, men på den anden side 950 
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får man også rigtigt meget lærerigt ud af det. Så det er bare sådan ens 951 
hverdag ser ud nu, og så kan man græde eller få det bedste ud af det. 952 
Jeppe:  Men sådan overordnet, så er det okay eller..? 953 
Person 2:  Jeg synes faktisk det er okay men nogle perioder kan man godt bare 954 
tænke ”argh, kæft man nu skal jeg sku” for det jo ikke kun læreplaner vi 955 
skal lave. Vi laver jo også 7000 andre ting altså  for eksempel er vi jo 956 
seks medarbejdere ikk og vi sidder i et udvalg hver, og så kan der godt 957 
være nogle uger hvor vi går til et møde hver, og så har vi en 958 
tillidsrepræsentant for medhjælpere jamen hun er for eksempel væk i tre 959 
dage nu – og skide være med det og vi er sådan (klapper) ”ja mand! 960 
Selvfølgelig skal du det, og af sted med dig og det skide sjovt og ej gud 961 
skal du til det og det lyder skide sjovt”, og så er vi lige pludselig sådan, 962 
hold da kæft  hvem er tilbage? Så det er ikke kun læreplaner der er jo 963 
også ret mange ting også som man også skal lave ikk? Såeh, det ville 964 
være meget lettere hvis (man kan ikke høre hvad hun siger), eller de gik 965 
før hjem eller.. (griner). Men jeg synes altså at sådan overordnet er det 966 
rigtigt positivt at læreplanerne er kommet fordi jeg synes at man skal 967 
tænke lidt mere over tingene og man  får lige rusket lidt op en gang 968 
imellem og det tager man ikke skade af, og lære lidt en gang imellem og 969 
holde sig i gang. 970 
Xenia: Så der er måske kommet en mere, hvad skal man sige der har altid været 971 
en rød tråd i jeres arbejde, men der er måske kommet en mere synlig rød 972 
tråd med læreplanen. 973 
Person 2: Der skal bare dokumenteres mere ikk, og man kan ikke sige vi ikke har 974 
dokumenteret  975 
Person 1:  nej 976 
Person 2:  det har bare været en anden form, man har gjort det. 977 
Person 1:  Man skulle jo også evaluere på sin virksomhedsplan, den skulle der jo 978 
også evalueres på, så det er jo heller ikke anderledes.  979 
Person 2:  Næ 980 
Person 1:  Men jeg synes også for eksempel når vi laver tema, sådan i forhold til 981 
dokumentationen ikk, der gør vi det mange gange at vi gør det at når vi er 982 
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færdige med det vi har lavet om formiddagen så skriver hver gruppe hvad 983 
de har lavet og det er jo også dokumentation ikk, så man kan sige at det er 984 
ligesom det man kan sige at vi laver det hver dag så vi har måske ikke den 985 
der med at der skal sidde en til sidst og lave en kæmpe dokumentation, 986 
for det har vi lavet løbende ikk? Som vi så gemmer ikke som vi så kan 987 
lægge lidt væk, så har vi jo dokumentation af hvad man har lavet de her 988 
syv uger ikk? Og man har nogle billeder ikk, som man jo også (man kan 989 
ikke høre resten pga. baggrundsstøj)? 990 
Person 2:  I har faktisk en hel dokumentationsbog? 991 
Person 1:  Ja, det har vi ja. Og det er jo sådan noget vi også har snakket meget om 992 
det der, det er noget vi har snakket om, det er jo meget brugt med de der 993 
kameraer vi tager billeder og alt det der. Men vi har netop snakket om et 994 
par gange, jamen Hvad er det vi tager billeder af? Hvorfor gør vi det? 995 
Netop det der med når vi går i skoven ikk jamen hvad er det vi vil med de 996 
her billeder. Vil vi bare tage billeder af alle børnene og nu klatrer de i 997 
træer igen eller er det fordi vi vil ud og se, eller vil vi gerne fange nogen 998 
der er fordybet i at se på insekter eller i at klatre i træer – og så var det 999 
DET vi tog billeder af ikk? Altså blive bedre til det der med kun at tage 1000 
billeder af det vi gerne vil have dokumenteret, eller gerne se, kan vi se det 1001 
tegn? Og det der vi også har snakket om med at man også godt kunne 1002 
tage billeder af for eksempel en der står og græder hvis vi er ude i skoven 1003 
og det regner, og synes absolut ikke det er sjovt. Så tage et billede og så 1004 
tage et billede og så sige jamen vi var i skoven og vi synes bare ikke det 1005 
var sjovt fordi det tissede ned ikk? Jamen hvorfor skal det altid kun være 1006 
glade børn,  1007 
Person 2:  det har vi snakket rigtigt meget om, (griner) 1008 
Person 1:  eller hvordan det vi snakkede med om forældrene hvor man alt det man 1009 
sætter om med neeej. Men hvad med hvis man nu lavede en hvor man 1010 
siger jamen det her gik ikke godt, børnene synes ikke det var sjovt eller, 1011 
for altså på den måde. For det jo mange gange også det vi lærer rigtigt 1012 
meget af det er jo det der hvor det faktisk ikke lykkedes. Hvor man må gå 1013 
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ind også sige; hvad var det ved den her aktivitet jeg satte i gang nu der 1014 
ikke fungerede. 1015 
Person 2: Vi lavede en dokumentation eller en evaluering hvor vi brugte en smiley-1016 
orden, hvor der var en mor der blev så sur, fordi ”hvorfor synes mit barn 1017 
ikke det var sjovt, for det synes de andre  1018 
– det synes hun ikke var sjovt, og så fandt vi faktisk ud af at han (barnet, 1019 
red.) syntes turen var sjovt, men han syntes bare at vi havde gået rigtigt 1020 
meget og det synes han bare var noget rigtigt øv at vi havde gået så 1021 
meget. Og jeg var bare sådan jamen det jo det han siger jo og det må du 1022 
ligesom tage for gode varer jo, og så kan jeg huske at han synes det var 1023 
for dumt mand hvordan det gjaldt han søn smilte hele tiden (?) men sådan 1024 
er det jo også nogen gange jo. 1025 
Jeppe:  ja 1026 
Person 1:  ja 1027 
Person 2: Skal gå så meget 1028 
Alle:  (Fniser) 1029 
Person 1:  jeg kan huske jeg havde, der jeg sidst havde skolegruppe der for et par år 1030 
siden der skulle vi nemlig, der har vi jo i det der brobygning at vi mødes 1031 
ude i skoven nogen gange og så skal man gennemgå nogle dyr. Og så 1032 
skulle vi i skoven og så skulle jeg fortælle dem om, nu kan jeg så ikke 1033 
engang huske hvad det var for et dyr jeg tror faktisk det var, det var dyr 1034 
eller sådan noget men det er så også lige meget. Og jeg havde forberedt 1035 
mig og lånt bøger og siddet og læst og skrevet ned og så satte jeg jo dem 1036 
der og så fortalte jeg og det var, altså det kunne slet ikke fange dem. Og 1037 
så til næste gang hvor jeg så skulle have heh så tænkte jeg hold da op, 1038 
hvad gør jeg? Fordi det var jo bare, det kunne jeg jo godt se, det var 1039 
dødens pølse for dem at jeg sad der og fortalte om det der dyr ikke? Og så 1040 
tænkte jeg hvad gør jeg så, for det var jo om ræven vi skulle have om 1041 
næste gang ikk? Og så tænkte jeg mig på biblioteket og låne alle mulige 1042 
bøger om ræve og så min datter hun havde sådan en lille ræv, sådan et 1043 
tøjdyr jeg tog med og sådan noget og så begyndte jeg igen men så var det 1044 
lige pludseligt med den her ræv jeg havde med og prøv at se og kender i 1045 
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ræven og hvad ved i om ræven? Og de blev bare – det var en helt anden 1046 
oplevelse ligepludseligt, og orhh de vidst, og må vi røre ved den og de her 1047 
bøger ikke, og de bladrede og de sad og tegnede de her ræve og jeg 1048 
tænkte: Hold da op – der fangede jeg dem ikk? Det var bare en fed 1049 
oplevelse for ungerne og det var en fed oplevelse for mig ikk? Hvor jeg 1050 
virkeligt måtte gå hjem førte gang og tænke det duer bare ikke. Men altså 1051 
var det jo også noget nyt man kan sige det er jo sådan en lidt ny situation 1052 
hvor man på en måde skal være sådan lidt en lærer ikke eller nu skal jeg 1053 
fortælle dig om sådan et dyr ikke. Så det er også meget det der hvad man 1054 
kan bruge det til.  1055 
Person 2: Hvordan man går til tingene. 1056 
Jeppe: Øhm.. det næste af jeres temaer, øhm, social kompetencer, øhm, lidt 1057 
samme spørgsmål som ed alsidig personlig udvikling. Jeg ved I laver 1058 
sådan nogle matrixer. 1059 
Person 1/Person 2:Ja 1060 
Person 2: Det gjorde vi sidste år. 1061 
Jeppe:  Det gjorde I!? 1062 
Person 2: Ja 1063 
Jeppe:  Dem lavede I ikke før den her handlingsplan? 1064 
Person 2: Nej. Det kan jeg huske vi snakkede om, jeg tror nok der var nogen der 1065 
gjorde det. 1066 
Person 1: Vi har gjort det en gang. 1067 
Person 2: VI har aldrig gjort det, men jeg tror vi snakkede om at grunden til at vi 1068 
gjorde det var for at vi alle sammen havde prøvet at have den samme 1069 
model ikk? 1070 
Jeppe:  Mm 1071 
Person 2: Netop for at det måske kunne være lettere at evaluere det. 1072 
Jeppe: Er det ikke noget der har været utroligt tidskrævende at lave? 1073 
Person 2:  Nej 1074 
Jeppe: Nej? 1075 
Person 2: Nej, det var det faktisk ikke. 1076 
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Person 1: Altså man kan sige, vi valgte så at det var.. vi havde faktisk lavet det på 1077 
næsten alle vores børn på det tidspunkt men der var så nogen hvor vi 1078 
sagde, de synes måske, og de havde måske heller ikke prøvet at arbejde 1079 
med det før, hvor vi gik ind og det var en overgang hvor de tog en gruppe 1080 
eller sådan noget lignende, for at vi kunne nå det inden for perioden ikk?. 1081 
Person 2: Snakkede vi ikke om at vi skulle lave det på alle børnene? 1082 
Person 1:  Jo, det var jo nemlig det (person 2 griner), der var nogen som måske 1083 
synes at det var lidt for voldsomt. 1084 
Person 2: Ja 1085 
Person 1: Men fordi vi ligesom allerede var i gang oppe hos os og faktisk havde 1086 
lavet det på vuggestue og børnehave så valgte de så at jamen det var jo 1087 
også fint nok og I havde jo så… 1088 
Person 2:   (bryder ind) Det var i en overgang 1089 
Person 1: Ja, vi havde kun 25 børn ikke, så de andre så om man valgte en altså. 1090 
Hvor de der 4-årige vi valget ud og så lavede dem på ikk? (?) Så det ikke 1091 
var noget vi druknede i ikk 1092 
Person 2:  Ja 1093 
Person 1: Så det blev gjort, i stedet for at det blev uoverskueligt ikk? lidt men godt 1094 
Jeppe: Lidt men godt 1095 
Person 1: Ja. 1096 
Jeppe: I synes det har fungeret og I har kunnet bruge det til noget? 1097 
Person 2: Jeg synes faktisk det var meget godt at lave 1098 
Person 1: Ja 1099 
Person 2: Men jeg ved ikke hvordan de andre to huse har haft det. 1100 
Person 1: Jeg synes de er meget gode fordi at ehh.. også fordi når du sidder og laver 1101 
dem, altså med den emm.. vi gør det så på de stuer vi er på ikk? Hvor du 1102 
ligesom finder ud af jamen øhh hvad er relationen, hvem, hvad for nogle 1103 
relationer har man til barnet, har barnet. Det kan jo godt være, altså vi har 1104 
jo nogle forskellige opfattelser af barnet ikke? Eller relationer til barnet, 1105 
den der hedder barn/voksen ikke eller du lige pludseligt kan se hov der er 1106 
måske et barn der ikke rigtigt har nogle bedste ven eller det er sådan liige 1107 
han eller hun hænger lidt i vandskorpen. Altså det bliver lidt mere tydeligt 1108 
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ikk, når man sidder og laver dem ikk? Og det synes jeg er meget godt at 1109 
man kan sidde og se, jamen hvem er det lige vi skal være OBS på ikk? 1110 
Jeppe: Men var det ikke noget man lod mærke til før det her matrix. 1111 
Person 1: Jo 1112 
Person 2: tjoh, altså det ved man jo jo 1113 
Person 1: Ja, men det bliver alligevel, altså når du får sat det op i sådan et skema og 1114 
du ligesom får tid. Igen når du ligesom får tid til at sætte dig ned og få 1115 
gennemgået alle børnene, det synes jeg er meget rart (?) 1116 
Xenia: Kunne I lære noget af at læse, altså jeg går ud fra at, det virker som om I 1117 
også læser de andres evalueringer? 1118 
Person 2:  Men vi skulle lave én samlet evaluering 1119 
Xenia: Ja okay. 1120 
Person 2: Men det kunne vi netop lave ved at vi alle sammen havde lavet den 1121 
samme model, der kunne vi så lave et samlet evaluering ikk?. 1122 
Xenia: Men det så mit spørgsmål; kunne I lære noget af de forskellige (?) det her, 1123 
for I er fire forskellige huse og har vel gjort det lidt forskelligt. 1124 
Person 2:  jeg tror faktisk vi har udfyldt de der matrix lidt forskelligt. 1125 
Person 1: mm, det kan godt være (griner) 1126 
Person 2: Jeg synes der var noget med nogle havde farver ikke? 1127 
Person 1: Jo, men er det ikke en anden en, det den der hvor du kan med farver sort 1128 
og rød og et eller andet ikke? Og grøn eller hvad det er for noget.. 1129 
Person 2: Ja 1130 
Person 1: Der er mange modeller af sådan noget, der valgte vi så det der matrix ikk? 1131 
Person 2: Ja det rigtigt, det var en anden en ikk? men jeg ved ikke om man ligefrem 1132 
kunne 1133 
Person 1: Nej jeg tror ikke på den. Altså man kunne, vi kunne jo se at alle havde, 1134 
eller de så godt ud ikk? 1135 
Jeppe:  ja 1136 
Person 2:  Jeg tror også det var nogen der gjorde det sådan, oppe i Fregatten gjorde 1137 
de det sådan at de snakkede med børnene, de havde lavet nogle 1138 
forskellige børneinterviews.  1139 
Alle: (Griner) 1140 
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Person 2: De er helt vildt med (?) Så de har gjort det på en anden måde. 1141 
Jeppe: Hvor I bare gik ind og så hvem der leger med hvem? 1142 
Person 2:  Ja, vi gik mere ind og selv diskuterede hvor vi egentligt ikke snakkede 1143 
med, det var mere hvad vi observerede. 1144 
Jeppe: mm 1145 
Person 1: og så kan man gå ind, sådan lidt sjovt, og så spørge børnene; hvem er din 1146 
bedste ven ikk? det jo ikke altid til at finde ud af om det faktisk er den 1147 
samme som. 1148 
Person 2: Der er også nogen der synes at de er bedste venner, men at de aldrig 1149 
nogensinde leger sammen. Men det kan være at de har gået i vuggestue 1150 
sammen eller bor på samme vej eller sådan noget og så er de bare bedste 1151 
venner. Men det ikke sikkert at de leger sammen. 1152 
Jeppe:  Min meget skrabede erfaring med børnepasning siger også at det skifter 1153 
utroligt hurtigt.  1154 
Person 2: Ja, det kan jeg  1155 
Jeppe: Så på sigt, hvor meget kan den så bruges til? 1156 
Person 1: Men det jo derfor man skal gøre kan man sige hvis det skal være rigtigt, 1157 
en gang hver halve år eller sådan noget lignende ikk? Hvor man så kan se 1158 
at der faktisk er noget her der er rykket ikke? 1159 
Jeppe: ja 1160 
Person 1: der da vi lavede den i marts måned der var det dem som barnet legede 1161 
meget med og nu er det måske nogen andre, det kan jo også være de 1162 
samme. Altså der jo nogen som holder fast. 1163 
Person 2: Men det vigtigste for os var også at finde ud af er der nogen der slet ikke 1164 
har nogen venner eller relationer til nogen andre børn. Det var jo ligesom 1165 
vores overordnede mål med det ikke, det var jo at finde ud af er der nogen 1166 
der f.. er der nogen der er helt alene faktisk ikk? Og hvad kan vi så gøre 1167 
ved det, ikk? 1168 
Jeppe: (mumler) 1169 
Xenia:  øhm nej ikke andet end bare for lige at spørge for at være helt sikker om I 1170 
havde fået om I har har I haft nogle andre værdier øh hver I sagde I sagde 1171 
jo I havde fire forskellige læreplaner I så har slået sammen til en hver hele 1172 
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distriktet. Havde I nogle andre værdier som der måske er blevet ændret 1173 
eller ikke er taget med eller nye altså er der har der været det for 1174 
eksempel? 1175 
Person 2: Altså skulle så der er blevet lavet. Jeg tænker på den brainstorm vi lavede 1176 
Person 1: Ja der hvor det gik på det der fælles øh fællespersonale 1177 
Person 2: da vi skulle lave det der. Altså det er jo svært at sige om alt 1178 
 alt er kommet med. Men jeg tænkte altså det er selvfølgelig prøvet at 1179 
blive gjort sådan at der måske var nogle hvor der var inde under de 1180 
samme ord selvfølgelig ikk? 1181 
 Jeg tror heller ikke der er nogle der ligefrem er blevet øh 1182 
Person 1: nej  udeladt øh nej 1183 
Person 2: Svedt ud nej. Men det men det 1184 
Person 1: Det har (jeg kan ikke høre hvad hun siger – hun taler ind over Person 2) 1185 
 Men det har selvfølgelig ikke gjort det. Og vi har lavet om på det. Der var 1186 
måske noget hvor det vi tænkte det er jo de samme ord. 1187 
Person 2: mm 1188 
Person 1:  Altså det betød det samme og så og så 1189 
Person 2: ja 1190 
Person 1: så stregede vi det ene, men det var igen med at vi så gik tilbage til til 1191 
personalegrupperne og så sagde at nu har vi altså gjort det her er det okay 1192 
ikk? 1193 
Person 2: Er det okay ja. 1194 
Person 1: Men man kan sige de der fælles værdigrundlag det er jo lavet fælles. Men 1195 
jeg tror ikke at der er nogle der sådan sidder og føler at  1196 
Person 2: at der er nogle der er blevet overset eller 1197 
Person 1: At der er nogle der er blevet overset eller sådan et eller andet 1198 
Person 2:  nej 1199 
Person 1: Eller det det det kan vi jo selvfølgelig ikke 1200 
Person 2: næ 1201 
Person 1: vide vel. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget. 1202 
Jeppe: (Griner) 1203 
Person 2: De har ikke klaget nogle af dem (Griner) 1204 
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Person 1: Nej 1205 
Xenia:  Er der så omvendt også kommet nogle nye altså har I oplevet at der har 1206 
været nogle nye værdier hvor man tænker eller ikke bare hvor man tænker 1207 
nå ja hold da op det vidste det havde det var da rigtigt det havde vi ikke 1208 
tænkt over? 1209 
Person 2: Nej det synes jeg heller ikke  1210 
Person 1: Nej nej 1211 
Xenia: Okay 1212 
Person 2: Det er jo rigtig gode 1213 
Alle: (Griner)  1214 
Person 2: Nej det synes jeg ikke 1215 
Person 1: Nej 1216 
Person 2: At der er kommet noget af 1217 
Xenia: Okay 1218 
Jeppe: Heller ikke fjerner fokus fra noget altså jeg jeg sad sådan lidt og tænkte 1219 
sådan noget som hjemme i min meget garvede erfaring med børnepasning 1220 
Person 2: Du må godt få vikartimer hvis det er 1221 
Alle: (Griner) 1222 
Jeppe: Der gik de rigtig meget op i at børnene for eksempel spiste sundt og 1223 
økologisk hele tiden? 1224 
Person 2: Ja men det er der også nogle der gør 1225 
Jeppe: øhm og det det er der umiddelbart ikke udtrykt i jeres handlingsplan 1226 
overhovedet så vidt jeg kan huske? 1227 
Person 2: Nej 1228 
Person 1: Neeej 1229 
Jeppe: Men der er ikke sådan nogle ting som som måske sådan stadigvæk kører 1230 
men som der overhovedet ikke er fokus på fordi der netop er de her seks 1231 
fokuspunkter 1232 
Person 2:  Nej vi har jo fra jeg ved det er jo det der med madpolitik som jeg snakker 1233 
om ikk? 1234 
Person 1: ja 1235 
Jeppe: Jamen jeg  1236 
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Person 2: Og der har vi men det 1237 
Person 1: På et tidspunkt blev der lagt en plan om at vi skulle lave en fælles. Det 1238 
kan jeg ikke huske men det det er jo så nok der igen hvor vi måske er lidt 1239 
øh jeg ved ikke engang om hvor forskellige vi er men hvert hus har en 1240 
madpolitik  1241 
Person 2: Men vi har jo en madpolitik i husene ikke altså 1242 
Person 1: Ja 1243 
Person 2: Det er så sundt så sundt 1244 
Jeppe: (Griner) 1245 
Person 2: I er så sunde ovre ved jer 1246 
Person 1: Nå ja men det er jo personalet der er  1247 
Person 2: Ja 1248 
Person 1: Det er jo os 1249 
Person 2: Det er frygteligt ikke?  1250 
Person 1: (Jeg kan ikke høre hvad hun siger) 1251 
Alle: (Griner) 1252 
Person 1: Ja øh. Det skal vi altså høre for 1253 
Person 2: Ja det skal I (Griner) Vi spiser altid småkager 1254 
Xenia: Jeg synes bare vi skal hoppe til det sidste 1255 
Jeppe: Ja det synes jeg også øhm Det er vi nået igennem og det er gået dejligt 1256 
hurtigt det her 1257 
Xenia: Altså øhm vi snakkede før om for eksempel med hvordan altså I snakkede 1258 
om I ville evaluering og altså I til en anden gang I havde behov for at få 1259 
måske ikke havde så stort behov for at få en for at få redskaber til at 1260 
kunne evaluere har der været generelt med når I skal lave en ny har der 1261 
været nogle nogle ting I måske vil I vil ændre eller I har overvejet at tage 1262 
med? Nogle andre værdier nogle andre måder at gøre det på eller 1263 
Person 2: Det er svært at sige for jeg synes egentlig at øh ej jeg synes egentlig det er 1264 
gået meget godt 1265 
Person 1: ja. Altså man kan sige det som vi skal ændre på eller hvis man kan sige vi 1266 
skal ændre på det det er jo at vi skal have lagt øh vores inklusionsstrategi 1267 
Person 2: ind i ja 1268 
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Person 1: og principper de skal ind i ikk. Og børnemiljøvurderingen og det skal så 1269 
det bliver et fælles altså et dokument ikk? 1270 
Person 2: ja 1271 
Person 1: øh det er jo i hvert fald det der skal øhm laves øhm men jeg synes 1272 
Person 2: Også 1273 
Person 1: Men det som jeg bare synes er godt ved den det er at altså i hvert fald nu 1274 
er det svært at sige hvordan de helt har det i de andre huse, men jeg synes 1275 
det virker som at mange altså at folk har taget rigtig godt imod den altså 1276 
men vi har også snakket rigtig meget om hvad gør vi når der kommer nye 1277 
ind? Altså nye bliver ansat ikk. Altså hvordan hvordan får vi dem til også 1278 
også at få det ind under huden ikk så det bliver en naturlig øh naturlig del 1279 
for dem ikke 1280 
Xenia: Okay 1281 
Person 1: Og det er jo så der vi har snakket om netop at der der har vi en opgave 1282 
altså os der sidder i gruppen ikke 1283 
Person 2: ja 1284 
Person 1: Altså så må vi ligesom være foregangskvinder 1285 
Person 2: hmm 1286 
Person 1: og gå (Griner)  1287 
Person 2: Men jeg synes også og bare sådan nogle som øh altså alle de andre 1288 
pædagoger synes jeg også lidt har et ansvar for at hvis der bliver kommer 1289 
en ny jamen så tager man sig selvfølgeligt rigtig godt af den nye person 1290 
som der nu er der og forklarer om hvordan det er at arbejde i det distrikt 1291 
og der er læreplanen jo selvfølgelig en stor del af det ikk? 1292 
Person 1: hmm det er klart ja. Så ja man kan sige hvis man ligesom ikke kan stå 1293 
inde for den så så bliver det sgu lidt svært at arbejde der 1294 
Person 2: ja 1295 
Xenia: Så I har ikke noget hvis I så skal lave den om I har ikke noget med den 1296 
viden I har nu noget ny viden I vil sætte på andet end I vil have I gerne vil 1297 
have inklusionen og børnestrategien ind i læreplanen. Er der så andre 1298 
sådan noget ny viden I måske også har fået ind når I er ude på stuerne og 1299 
arbejde og oplever måske 1300 
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Person 2: Ikke rigtigt 1301 
Person 1: Altså som jeg lige kan sidde og nej 1302 
Person 2: nej. Det er jo ikke fordi den er helt perfekt men jeg kan bare ikke 1303 
Person 1: Det er den da heller ikke men vi har da ja 1304 
Person 2: Men lige umiddelbart synes jeg ikke at der er øh lige umiddelbart kan jeg 1305 
ikke komme i tanker om noget for jeg tænker også at man skal også passe 1306 
på at man ikke bare siger ej det kunne sgu da også være skide smart med 1307 
øh for eksempel at vi alle sammen skal til København hele distriktet det 1308 
kunne være rigtig hyggeligt ikk? Men altså 1309 
Xenia: Hvis der ikke er ressourcer til det måske 1310 
Person 2: ja. Det ville vi aldrig nogen sinde gør jo altså så det det men det er ikke 1311 
nødvendigt at lave nogle nogle mål for en som ved er fuldstændig 1312 
uopnåelig altså man er nødt til også at være lidt realistisk så øh så deet 1313 
synes jeg ikke 1314 
Jeppe: Men tror I læreplanen havde set anderledes ud hvis der ikke havde været 1315 
nogle krav til den overhovedet hvis I selv skulle lave en plan for hvordan 1316 
I ville arbejde 1317 
Person 1: Hvis der var frit slag og der var ingen temaer eller? 1318 
Person 2: ja det ville den jo nok fordi det. Jamen det ville den jo nok altså øh det er 1319 
jo svært at sige fordi at lige meget hvad så tror jeg man ville altså jeg tror 1320 
man ville komme ind omkring alle temaer alligevel fordi man kan sige at 1321 
de er jo meget natur altså det er jo en naturlig del af det arbejde med børn 1322 
Person 1: naturlig del ja 1323 
Person 2: så jeg tror at alle temaerne ville på en eller anden måde ville blive berørt 1324 
altså på en eller anden måde 1325 
Person 1: ja jamen hvis man slet ikke havde de der temaer eller 1326 
Jeppe: Hvis I selv kunne vælge hvad for nogle I ville opnå 1327 
Person 1: temaer 1328 
Jeppe: Hvad I synes der var vigtigt at opnå for børnenes udvikling for eksempel 1329 
Person 2: Jamen så tror jeg egentlig stadig lidt at så tror jeg egentlig stadig at de 1330 
ville blive berørt alle emner ikk 1331 
Person 1: jo 1332 
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Person 2: for et eller andet sted altså men også 1333 
Xenia: Det er vel også emner I har i jeres uddannelse og tænker jeg altså det er jo 1334 
Person 1: Altså man kan jo sige at alt det der med barnets udvikling og sociale 1335 
kompetencer det er jo noget af det  vi arbejder rigtig rigtig meget med 1336 
Person 2: ja jeg synes det det er jo det der fylder rigtig rigtig meget 1337 
Person 1: jeg tænker også hvis man tænker på vores gamle virksomhedsplan jamen 1338 
der havde vi jo også et kæmpe afsnit om 1339 
Person 2: ja 1340 
Person 1: omkring naturen ikk 1341 
Person 2: ja 1342 
Person 1: altså hvordan hvordan vi brugte den ikk 1343 
Person 2: ja 1344 
Person 1: og det der med kreative 1345 
Person 2: kultur 1346 
Person 1: kreativitet det er et eller andet i stedet for ikk altså 1347 
Person 2: ja det er rigtigt 1348 
Person 1: men det er jo det var jo også noget vi havde og sprog og sådan noget ja vi 1349 
brugte det jo alligevel så altså ja 1350 
Person 2: Ja så jeg tror faktisk man ville komme ind omkring det alligevel. Det ville 1351 
så bare hedde noget andet måske 1352 
Person 1: Det er så mange år siden  1353 
Person 2: jeg kan slet ikke huske det altså 1354 
Person 1: Arrrrr 1355 
Person 2: (Griner) nej så slemt ser det ikke ud nej 1356 
Xenia: Jeg har ikke mere 1357 
Jeppe: Jeg har heller ikke mere. Jo lidt hvis I ikke har noget imod at snakke lidt 1358 
om inklusionsstrategien kort 1359 
Person 2: Person 1 1360 
Person 1: Det er mig 1361 
Jeppe: Det er dig 1362 
Person 1: (Griner) 1363 
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Jeppe:  øhm da jeg læste det igennem øh og bagefter læste den anden igennem så 1364 
tænkte jeg det er utroligt mange ting I gerne vil 1365 
Person 1: ja 1366 
Jeppe: øh her snakker I om børneinterviewet samlet med nogle bestemte formål 1367 
øh og så videre og så videre øhm når I i forvejen har alt det her i 1368 
evalueringen øh og I skal lave alt det her papirarbejde er er har I tid til 1369 
det? 1370 
Person 1: at lave inklusion? 1371 
Jeppe: Nej men altså nogle af de konkrete ting I vil lave I vil I vil lave nogle øh 1372 
nogle børneinterviews og og øh nogle samlinger hvor I hvor børnene 1373 
kommer med udsagn om hinanden og nogle af alle de konkrete men øh 1374 
Person 1: Jamen det der jo altså er ved det det vil jeg sige altså på den måde at at 1375 
det vil jo være en aktivitet vi så laver. Altså det vil være en del som så 1376 
bliver planlagt øh om formiddagen for eksempel når vi laver de her 1377 
aktiviteter ikk så det bliver ikke noget vi vil jo kunne have tid til det ikk. 1378 
Hvis vi for eksempel har et tema inden for  alsidig personlig udvikling og 1379 
man så kunne bruge det der ikk 1380 
Jeppe: ja 1381 
Person 1: eller lave der her.. så er der måske to i sådan en gruppe med nogle børn 1382 
ikk og så kan man sige at så tager den ene måske fire børn med ind og 1383 
laver det her interview mens den anden laver noget noget andet med 1384 
resten af børnene ikk. 1385 
Jeppe: hmm 1386 
Person 1: så det er jo tænkt lidt ind så det er noget der skal foregå i det daglige øhh 1387 
indgå som en naturlig del af det daglige arbejde ikk 1388 
Jeppe:  ja 1389 
Person 1: og der der er det jo nogle af tingene for eksempel at det er jo det de har 1390 
brugt ovre i Fregatten ikk altså har har fået det ind som en aktivitet ikk 1391 
Jeppe: mm 1392 
Person 1: øhm så på den måde vil det jo kunne øhm vil det jo kunne indgå i det ikk. 1393 
Altså det er jo ikke altså nogle af de ting der står der det er nogle nogle 1394 
aktiviteter som der som der allerede er blevet gjort ikk og man kan sige at 1395 
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det vi jo så skal det er at vi skal jo så bare sætte endnu større fokus på i 1396 
forhold til det der med fællesskaber og hvordan er børnene i fællesskaber 1397 
og og i stedet for kun at kigge på det enkelte barn og sige hvad er der i 1398 
vejen her ikk så gå ind og se jamen hvad er der egentlig i fællesskabet der 1399 
måske gør at det her barn har det svært ikk. 1400 
Jeppe:  hmm 1401 
Person 1: øhm så så på den måde der vil jeg sige at det det det meget drejer sig om 1402 
det er jo at det hele tiden den der bevidstgørelse og bevidsthed om  at man 1403 
måske skal tænke lidt anderledes og hvordan gør jeg så det ikk? 1404 
Jeppe: hmm 1405 
Person 2: men 1406 
Person 1:  men jeg ser det ikke som noget øh der står rigtig mange steder sådan 1407 
nogle ting men jeg synes ikke at øh at det virker som fuldstændig 1408 
uoverskueligt. Og det er måske ikke alle det kan være at man så vælger at 1409 
sige at vi vil gerne arbejde med børneinterviews og så er det den model 1410 
man tager eller vi vælger at gøre det andet ikk? 1411 
Jeppe: hmm 1412 
Person 2: Jeg synes også det er jeg er ikke helt sikker på det men jeg tænker både i 1413 
læreplanen og i inklusionsstrategien og i børnemiljøvurderingen der står 1414 
også mange af de samme ting 1415 
Person 1: ja 1416 
Person 2: og også 1417 
Person 1: Det er jo meget det hænger jo altså  1418 
Person 2: Det skulle helst gerne hænge sammen altså 1419 
Person 1: ja 1420 
Person 2: På en eller anden måde de tre ting 1421 
Jeppe: Der er en beslægtning altså? 1422 
Person 1: ja 1423 
Jeppe: Det er meget mere konkret øh inklusionsstrategien 1424 
Person 1: Ja men det er jo så også fordi at det skal den et eller andet sted altså de 1425 
handlinger der skulle være der skulle være sådan lidt mere øh konkrete 1426 
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ikk? Hvor vi her jo er vi prøvede ikke at være for konkrete med de 1427 
handlinger der skal være. Netop for at det skal være op til hvert hus ikk? 1428 
Jeppe: ja. yes jamen det var. så har jeg faktisk ikke mere 1429 
Xenia: Det har jeg heller ikke 1430 
Jeppe: Cecilie og Ronnie har I noget? Jamen så øh tak for at I ville være med 1431 
Person 2:  Ej men det var så lidt 1432 
Person 1:  Det var så lidt ja 1433 
Person 2: Håber I kan bruge det 1434 
Xenia: ja 1435 
 1436 
EFTER PAUSEN 1437 
 1438 
Person 2: Det er en udfordring altså. At øh 1439 
Alle: (Griner) 1440 
Person 2: Jeg tror det har været en kæmpe udfordring og øh at der lige pludseligt er 1441 
kommet sådan noget fordi der er da sikkert rigtig mange børnehuse hvor 1442 
at man bare har siddet i rundkreds og så har de siddet der i 40 år og de har 1443 
måske lavet det samme i 40 år ikk? Så der tror jeg da det har været en 1444 
kæmpe udfordring for dem at der er kommet sådan noget 1445 
Jeppe: hmm 1446 
Person 2: Altså man kan sige jeg var trods alt nyuddannet så øh det var da ikke et 1447 
kæmpe chok for mig vel men jeg tænker for nogle har det da været. 1448 
Xenia: Det kan også være sådan hvis man har ja hvis man har gjort det for et er 1449 
jo altid svært at skulle omstille sig hvis man har gjort det å en eller anden 1450 
måde måske i 10-20 år 1451 
Person 1: ja 1452 
Xenia: og så lige pludselig skal gøre noget andet 1453 
Person 1: ja 1454 
Person 2: Og så tror jeg også det der med det skriftlige har været en kæmpe 1455 
udfordring også for dem for dem der har været der for eksempel i 30 år 1456 
ikk 1457 
Person 1:  hmm 1458 
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Person 2: og lige pludselig skal til at sidde og skrive sådan noget altså det det øh 1459 
Person 1: Det er der også for os andre det kunne være ikk? 1460 
Person 2: ja jajaja det synes jeg også det kan. Så der tror jeg det øh. Jeg tror det har 1461 
været en kæmpe udfordring for alle, men jeg synes vi har haft meget godt 1462 
af det. 1463 
Person 1: ja ja men 1464 
Person 2: Det er faktisk blevet så hyggeligt 1465 
Alle: (Griner) 1466 
Person 2: Ej men jeg synes det er meget  1467 
Person 1: Det er vores distrikt der der har gjort det ja 1468 
Person 2: Jamen det er selvfølgelig også vores distrikt der har gjort det, men jeg 1469 
synes faktisk det har været meget fedt at øh vi valgte at få et distrikt. Jeg 1470 
synes vi har et ret godt samarbejde 1471 
Xenia:  Det er også det man også kan læse af jeres når man når man læser jeres øh 1472 
jeg mener det var jeres læreplan at der er også det der evalueringsafsnit 1473 
hvor der også står at man har lagt meget vægt på samarbejde og 1474 
Person 2: ja 1475 
Xenia: mere sammenhold og i forhold til før ikke hvor man måske mere i 1476 
institutioner så gør man det på sin måde og så altså det er jo også 1477 
Person 2: Jeg synes vi tænker meget på de andre og hvordan de andre har det ikk. 1478 
Altså vi snakker i hvert fald om det. Vi har lige haft fælles personalemøde 1479 
hvor vi snakkede om at vi skulle have noget hvad hedder det 1480 
personalepolitik og hvor vi snakkede om for eksempel Fregatten, hvor der 1481 
har været en ulykke deroppe hvor, der var en fra Fregatten som sagde det 1482 
var rigtig rart når man står i en situation hvor at det ikke er særlig skægt 1483 
og så kommer der nogle som man kender og som og så bare vide de tager 1484 
bare mine børn og jeg skal slet ikke spekulere på det fordi de tager dem, 1485 
det er ikke nogle nye mennesker jeg skal forholde mig til det er ikke 1486 
nogle vildt fremmede. Det er dem som jeg kender og det det skal.. Der er 1487 
det jo rigtig godt at hvis der også sker noget rigtig alvorligt så er det også 1488 
godt at øh der har været et godt sammenhold så man kan hjælpe hinanden 1489 
med det samme ikk 1490 
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Xenia: præcis 1491 
Person 2: Det synes jeg alstå øh vi snakkede faktisk om det altså man bliver et eller 1492 
andet sted lidt stolt over at man tænker det er det er godt at vi egentlig 1493 
passer så godt på hinanden ikk 1494 
Xenia: hmm det er klart 1495 
Person 2: Det synes jeg er meget fedt.  1496 
Person 1: Eller også var det os andre der fik kunne tage de fremmede i stedet for ikk 1497 
altså. 1498 
Person 2: ja ja og det er det altså. Vi tager bare det de har og det skal de ikke 1499 
forholde sig til når de står i en situation så giv dem bare alt det de har. 1500 
Person 1: Ja ja og så fik vi vikarer ikk og det var det og sådan skulle det være 1501 
Person 2: ja 1502 
Person 1: Ja selvfølgelig 1503 
Person 2: Det gør man bare 1504 
Person 1: Når de ringer så kommer man med det samme.  1505 
Jeppe: (Griner) 1506 
Person 2: Jamen det har vi da også eller det der hvis det virkelig kan man ringe og 1507 
sige har I lige en vikar som I ikke skal bruge den næste uge ikk.  1508 
Person 1: Jamen det har vi jo også gjort ikk. 1509 
Person 2: Ja vi var da i sommerferien vi var da oppe ved vi var oppe ved person 1. 1510 
Ja der var vi så slået sammen. 1511 
Person 1: (Griner) 1512 
Person 2: Vi har kun 21 børn ikk så var det lidt sådan 1513 
Person 1: ja 1514 
Person 2: Der var tre uger hvor vi kun var fem børn ikk det kan godt nå at blive en 1515 
måske lidt kedelig dag for børn og voksne ikk. Så ringede vi op så sagde 1516 
vi er det okay at øh vi kommer i 14 dage. Ja selvfølgelig fint. Og så viser 1517 
det sig faktisk at øh det faktisk ja vi kunne også hjælpe jer lidt fordi så var 1518 
der nogle der kunne holde fri. Så det var egentlig meget fedt at kunne gå 1519 
ind og bare sige jamen øh vi øh vi hopper ind her og så hjælper vi lidt til 1520 
Person 1:  ja 1521 
Person 2: Ja det synes jeg også klart altså det  1522 
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Person 1: Ja 1523 
Person 2: Det synes jeg. Sprog er da meget godt. 1524 
Xenia: Det virker også som en god og fornuftig læreplanen når man læser den 1525 
synes jeg men det er ikke fordi det er 1526 
Person 2: Nå det er godt (Griner) 1527 
Xenia: Det er ikke sådan så man tænker okay.. men jeg mener også 1528 
Person 2: Men det er også det der er vigtigt ikk altså 1529 
Xenia: jo 1530 
Person 2: at den ligesom ikke bare netop altså man kan godt skrive en masse flotte 1531 
ting ikk men hvis det bare bliver sådan nogle lidt værdier som man så 1532 
skjulte værdier som så aldrig bliver brugt ikk 1533 
Person 1:  Ja og personalet ikke kender det så kan det være fuldstændig lige meget jo 1534 
Jeppe: ja 1535 
Person 2: Jeg havde det i hvert fald sådan der da jeg satte mig i den gruppe der 1536 
havde jeg det ligesom det var i hvert fald rigtig vigtigt at de andre også 1537 
ved hvad det går ud på ikk 1538 
Person 1: jo 1539 
Person 2: Altså for eksempel hos min min søns institution at da vi gik i gang med at 1540 
lave den så tænkte jeg jeg skal sgu lige ind og se hvad de skriver i den 1541 
anden institution ikk. Og jeg bare tænkte det der ej hvor er det bare skidt 1542 
lavet og så kan jeg huske så spurgte jeg noget af personalet da I lavede 1543 
den der læreplan hvordan gjorde I det og sådan. Det var vores leder som 1544 
skrev den. Har jeres leder skrevet den var jeg sådan virkelig ej det kan 1545 
hun da ikke mene jo fordi de synes sgu det blev lidt presset så derfor så 1546 
skrev hun det bare. 1547 
Xenia: ja 1548 
Person 2: Det var bare sådan ja man har jo læst hvad der står i den og altså helt 1549 
ærligt mand og jeg vidste bare at det der stod i læreplanen det passede 1550 
bare slet ikke. Det er bare sådan en ting hvor at det holder bare ikke altså  1551 
Xenia: Hmm 1552 
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Person 2: hvor jeg er lidt sådan at øh jeg synes da godt jeg kan stå inde for det som 1553 
der står i vores hvor man sådan tænker at det håber jeg da også at vores 1554 
forældre godt kan genkende meget af det ikk. 1555 
Xenia: ja det er klart 1556 
Ronnie: Kunne vi spørge hvad det er for et børnehus 1557 
Person 2: nej (Griner) 1558 
Xenia: men det er jo altså også det man man tænker 1559 
Person 2: Men han går der ikke mere så (Griner) 1560 
Xenia: Men det er også det virker som om der også er blevet mere altså det har 1561 
været en stor det har været en stor hjælp at der har været meget 1562 
inddragelse fra 1563 
Person 2: ja 1564 
Xenia: fra pædagoger og der har været altså der har været alt det virker som om 1565 
mange har været med i det. Det er også det er vel også 1566 
Person 2:  Ja men det er også den måde vi arbejder på ikk kan man sige hvis person 1567 
2 siger med at med alle de grupper for eksempel inklusionen der er det jo 1568 
også en gruppe vi har siddet ikk og øh 1569 
Person 1: Vi har kulturnetværket hvor der også sidder en i hver sidder en fra hver 1570 
og børnemiljøvurderingen og der sidder der også og vi skal sørge for at 1571 
det er forskellige og det er jo også med at gøre kan man sige det der med 1572 
at at vi lærer hinanden mere og mere at kende ikk fordi vi så sidder i 1573 
forskellige grupper og øh og 1574 
Person 2: ja 1575 
Person 1: møder hinanden på kryds og tværs og når man kommer ned i de 1576 
forskellige afdelinger som det så hedder 1577 
Person 2: Man får jo også et forhold til det som der altså et ejerskab på det der 1578 
bliver lavet ikk. I stedet for hvis nu man bare sagde nå men øh person 1 1579 
og person 2 det er dem der laver det hele og så man bare tænker nå altså 1580 
så har vi jo aner vi jo i realiteten ikke noget om det vel. Altså jeg kan jo 1581 
for eksempel huske vores brobygning der kan jeg huske i starten jeg 1582 
tænkte kæft mand dem der laver det der brobygning altså de er der aldrig 1583 
og de synes selv at det er skide vigtigt det der brobygning og sådan noget 1584 
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man bare tænkte det synes jeg bare slet ikke er spor vigtigt. Indtil jeg lige 1585 
pludselig selv var inde i det der brobygning hvor jeg tænkte nå okay det 1586 
er egentlig det det går ud på jamen så kan jeg da egentlig godt forstå det 1587 
var så vigtigt at selvfølgelig skulle de gå til alle de møder 1588 
Xenia: mm 1589 
Person 2: Når man selv ligesom har en fornemmelse af hvad det går ud på så så kan 1590 
jeg huske jeg tænkte ej nu skal de til et møde igen altså hvor man møder 1591 
kan de gå til ikk altså. 1592 
Xenia: (Griner) 1593 
Person 2: Men lige pludselig finder man ud af at det er faktisk rigtig vigtigt så 1594 
derfor er det også rigtig fedt at i alt det der nu skal laves rundt omkring at 1595 
det er nogle forskellige som kommer på ikk fordi så har alle har alle en 1596 
eller anden form for ejerskab med de ting der bliver lavet ikk. 1597 
Xenia: Så det er simpelthen det er også det jeg læser som det har været mere 1598 
vigtigt altså også kan forstå det var også bevidst et bevidst valg at man 1599 
man har sagt at  1600 
Person 2: hmm 1601 
Xenia: at alle skal inddrages simpelthen for at for at kunne 1602 
Person 2: ja 1603 
Xenia: få så mange med som muligt altså 1604 
Person 2: Og så vil jeg så også sige så synes jeg altså også vi har en ret god 1605 
distriktsleder 1606 
Person 1: jaja det har vi også 1607 
Person 2: Hun er altså også ret god til at ikke at bare sige det skal det skal I sgu ikke 1608 
tænke på det laver jeg det hele altså det gør hun 1609 
Person 1: nej 1610 
Person 2: Det kunne hun aldrig finde på 1611 
Person 1: nej nej det 1612 
Person 2: Altså der synes jeg hun er rigtig god til at til at gå ind og sige nu laver vi 1613 
det sammen og inddrage os rigtig meget og 1614 
Person 1: ringer og skriver 1615 
Person 2: Hun vil så gerne snakke med os 1616 
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Alle: (Griner) 1617 
Person 1: At det er jo det er jo også det der med at man kan sige jamen altså at både 1618 
distriktslederen og pædagogiske leder ikk altså det er at altså det det 1619 
ledelsen betyder rigtig meget ikk.  1620 
Xenia: mm 1621 
Person 1:  Altså hvis når den er når den er med og den er fremgangs går fremad ikk 1622 
jamen så det giver også meget frem for at man oplevede det modsatte ikk. 1623 
Person 2: Man kan sige at nu er der også nogle nogle ledere og en distriktsleder som 1624 
arbejder rigtig godt sammen ikk altså 1625 
Person 1: ja ja 1626 
Person 2: så  1627 
Xenia: Det er jo også meget rart at man kender sine ledere og man 1628 
Person 2: mm 1629 
Xenia: altså så er det måske heller ikke altså så er det måske heller ikke så svært 1630 
at gå op og så altså så spørge om ændringer eller nye ideer og 1631 
Person 2:  nej 1632 
Xenia:  så det er jo også det 1633 
Person 2: Det har det aldrig været har i hvert fald 1634 
Person 1: nej 1635 
Person 2: Aldrig. Men det ville det heller ikke være hvis man så skulle  til vores 1636 
distriktsleder. Hende kan man også sige alt til altså. 1637 
Xenia:  Ser I for resten ser I egentlig jeres distriktsleder og jeres pædagogiske 1638 
leder altså jævnligt altså i forbindelse med arbejde og 1639 
Person 2: Altså vores pædagogiske leder er jo i husene ikk 1640 
Xenia: Okay ja okay det er klart ja 1641 
Person 2: og og distriktslederen kommer også herud 1642 
Person 1: Hun kommer rigtig tit. Hun kommer på besøg sådan i husene og siger hej 1643 
og sådan noget 1644 
Person 2: Jeg synes hun er god. Hun er god til at gøre sig tydelig altså også fordi 1645 
hun er god til at sige hej person 2 hvordan går det med dig det er ikke 1646 
sådan et eller andet med øh hej øh 1647 
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Person 1: Hun er god til også at gå hen hvis hun kan se der er ankommet en ny ikk 1648 
og så lige gå hen og præsentere sig ikk og så og lige meget om det er til 1649 
vikarer eller hvad det er ikk. så kan hun godt sige at dig har jeg ikke lige 1650 
set før ikk. 1651 
Person 2: Og hun er god til at holde styr  på vores familier også altså.  1652 
Person 1: ja 1653 
Person 2: Sådan nå hej person 2 hvordan går det også lige med  Hugo og øh nej og 1654 
gud I skulle giftes og  1655 
Xenia: hmm 1656 
Person 2: Og øh Jeg mistede min far for et par år siden som det var hun var der aller 1657 
første dag jeg var der der stod hun klar ej person 2 hvordan går det og 1658 
kom lige herover og stille og roligt og hvor man tænker hold da op ikk 1659 
altså øh og det har hun været rigtig god til til at at spotte hvor er der noget 1660 
galt altså og der der er jeg der bare 1661 
Xenia: hmm 1662 
Person 2: Og vi har så en aftale faktisk med hende om fordi at vores leder stoppede 1663 
i sommers og så har vi selvfølgelig vores souschef som er  blevet 1664 
konstitueret leder. Fordi vi skal lukkes står vi jo i en anden situation så 1665 
hun har ligesom overtaget vores ledelsesting sådan udadtil så hun 1666 
kommer jo hele tiden ikk og vi har det sådan vi har styr på det altså 1667 
Alle: (Griner) 1668 
Person 2: Kan du ikke bare gå ikk? Men altså så hun føler sig rigtig meget altså men 1669 
ellers så ringer jeg sgu lige eller så mailer jeg til jer eller jeg kommer lige 1670 
forbi eller for eksempel i går hun har skrevet en mail til os om at hun har 1671 
lige været forbi og altså er til begravelse i dag hendes far er lige død og 1672 
jeg tænker at så er det heller ikke vigtigere for at høre hvordan vi har det 1673 
vel, men hun vil bare hun gør bare alt hvad hun kan for at være sikker på 1674 
at jeg har slet ikke glemt jer overhovedet altså 1675 
Xenia: Hold da op det er da  1676 
Person 1: Vi får også påskeæg af hende 1677 
Person 2: Ja det gør vi 1678 
Alle: (Griner) 1679 
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Person 1: og julegaver 1680 
Person 2: Og julegaver ja.  1681 
Person 1: Selvom hun truer med at komme med gulerødder ovre hos os. 1682 
Person 2: Ja det er I sgu da selv uden om (Griner) De er simpelthen så sunde 1683 
derovre mand. 1684 
Person 1: Vi må ikke have kager. Kun når der er fødselsdag og sådan noget 1685 
Jeppe:  ahh 1686 
Person 1: er der blevet vedtaget så det bliver vi mobbet lidt for 1687 
Alle (Griner) 1688 
Person 2: Det var totalt krise da vi var derovre mand (griner) totalt 1689 
sukkerafhængige. (jeg kan ikke høre hvad de siger) man kan gå rundt 1690 
med. Ej de havde flødeboller inde i øh  1691 
Xenia: I køleskabet eller hvad? 1692 
Person 2: I køleskabet. Vi var alle sammen Jeg skal have en fløde bolle nu jeg skal 1693 
have en flødebolle nu 1694 
Alle:  (Griner) 1695 
Person 2: Vi har spottet det 1696 
Xenia: ja 1697 
Jeppe: ja 1698 
Xenia: men tak for denne her gang og 1699 
Jeppe: ja 1700 
Xenia: tak for at I ville deltage 1701 
Person 2: I må bare ringe eller eller også så mailer I bare hvis der er flere spørgsmål 1702 
Xenia/Jeppe: Det vil vi meget gerne 1703 
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Prøver igen :) 
----- Forwarded message from bh-stenhusstraede@balk.dk ----- 
    Date: Tue, 30 Nov 2010 13:05:23 +0100 
    From: Børnehus - Stenhusstræde 1 <bh-stenhusstraede@balk.dk> 
Reply-To: Børnehus - Stenhusstræde 1 <bh-stenhusstraede@balk.dk> 
 Subject: SV: Sidste medlem til interview 
      To: xean@ruc.dk 
 
Hej med jer alle 4! 
 
Den sidste der ikke kunne komme hedder Jannie, fra Bjerget. Deres mail er :  
bh-bjerget@balk.dk. 
 
Det jeg mente var, at man som pædagog godt kunne føle at læreplanen, også er en 
kontrol  
af vores arbejde. Som vi snakkede om, så gør vi de samme ting/aktiviteter, som 
før der  
blev indført læreplaner. Så man kunne godt få den oplevelse, at 
de(regering/kommune)  
ville kontrollere os. Og det var ikke en rar fornemmelse at få noget så stort, 
som  
læreplaner "ned over hovedet". Vi havde ikke det store valg. 
 
Men når nu læreplanerne er blevet indført, og det kører rigtig godt i vores 
distrikt, så  
er læreplanerne, nu også en god ting, der får os til at tænke over vores egen 
praksis:-) 
 
Håber at det var svar nok, ellers er I meget velkommen til at skrive igen. 
 
Mvh. Julie 
 
Jeppe du har glemt dit penalhus, jeg kan give det til Ronnie´s mor. 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: xean@ruc.dk [mailto:xean@ruc.dk] 
Sendt: 28. november 2010 15:52 
Til: Børnehus - Stenhusstræde 1; Børnehus - Stjernehøj 
Cc: Jeppe Hjelmsted Floor; Ronnie Hansen; Cecilie Skov Larsen 
Emne: Fwd: Sidste medlem til interview 
 
Hej begge to. 
Mange gange tak for jeres medlevende interview. 
Vi ville lige høre, om vi kunne få mailen på den sidste deltager som 
desværre ikke kunne komme, da vi godt kunne tænke os, at sende hende 
nogle spørgsmål som i foreslog. 
 
Til Julie - Vi har lige et opklarende spørgsmål: 
 
Lige inden vi tændte for diktafonen anden gang, sagde du, at det var 
som om, at kommunen ikke troede på, at i udførte jeres arbejde som i 
ellers sagde at i gjorde, og at de derfor ville have dokumentation og 
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evaluering gennem læreplanen. er dette rigtigt forstået? 
 
 
Mvh. 
Cecilie, Jeppe, Ronnie og Xenia 
 
 
 
----- End forwarded message -----  
 
 
